






Las obras de la Ciudad del
Agua avanzan a buen ritmo
Las obras de las Ciudad del
Agua avanzan a un buen ritmo de
ejecución y siguiendo los plazos
previstos por el Ayuntamiento de
Ejea. Esto se puede constatar ob-
servando el estado de las obras del
Parque Lineal del Gancho. Las ac-
tuaciones en marcha van eviden-
ciando el cambio de fisonomía que
está experimentando esta zona de
La Llana. Para la financiación par-
cial de esta obra, el Alcalde de Ejea
y el Consejero de Medio Ambien-
te firmaron el pasado 17 de julio un
convenio, con una aportación del
Gobierno de 800.000 euros.
Por otra parte, la Junta de Go-
bierno Local aprobó el pasado 31
de julio el expediente de contrata-
ción de las obras de construcción
del edificio de Aquagraria, el cen-
tro expositivo dedicado al agua y la
agricultura.
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la cooperativa de Valareña.
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NUEVAS obras y nuevas
subvenciones.
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IBERCAJA aporta 60.000
euros para un centro de 
personas grandependientes
en la Residencia Municipal.
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JULIAN Caudevilla recibirá
la Medalla de Oro de la Villa.
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EL GASODUCTO Gallur-
Ejea empezará a construirse
antes de fin de año.
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ENCUENTRO cultural 
y deportivo en Marmande.
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CONVENIO con la UNED.
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La financiación de los suel-
dos de estos 65 trabajadores
procede de la subvención que el
Ayuntamiento ha recibido de la
Diputación Provincial de Zara-
goza (70%) y de la Comarca
(30%). Hay que recordar que la
DPZ publicó estas ayudas den-
tro de un Plan Extraordinario
de Apoyo al Empleo en la pro-
vincia de Zaragoza. El objetivo
es mitigar los efectos de la ac-
tual crisis económica en el au-
mento del desempleo, sobre to-
do en aquellos trabajadores que
tienen unas mayores dificulta-
des para reunir una renta fami-
liar que les permita asegurar
unas condiciones de subsisten-
cia dignas.
El periodo de contratación
dentro de las brigadas de empleo
social es de un año. El salario a
cobrar es de 728 euros brutos. La
jornada laboral se establece en
27 horas semanales.
Páginas 4 y 5
Semana del libro
de Ejea de los Caballeros
Del 28 de septiembre al 4 de octubre 
de 2009
Los pueblos de Ejea protagonizaron algunos de
los momentos más emblemáticos y emotivos de la
edición de las Fiestas de la Oliva de este año. Se
trataba de reflejar el espíritu del 50º Aniversario,
algo que se consiguió plenamente en el Pregón,
que pronunciaron desde el balcón de la Casa Con-
sistorial representantes de cada uno de los ocho
pueblos.
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Editorial en página 12
Los pueblos de Ejea, protagonistas de las Fiestas
Las brigadas municipales
de empleo social ya han 
sido contratadas
Las 65 personas seleccionadas para integrar las brigadas
de empleo social comenzarán a trabajar a partir del 15 de
septiembre. Esa es la fecha establecida para formalizar los
contratos después de un proceso de selección que se ha de-
sarrollado durante los meses de julio y agosto.
Tres fueron las actuaciones
en Aragón que se acordó incluir
en el nuevo Plan Nacional: el
Quinto Cinturón de Zaragoza, la
autovía Mallén-Cariñena y la au-
tovía Gallur-Ejea. De los dos úl-
timos, tal como indicaba la pren-
sa regional el día 16 de julio, ya
existen estudios informativos.
Desde 2004, existe el com-
promiso del Gobierno de Ara-
gón de desdoblar la A-127 entre
Gallur y Ejea. Los estudios in-
formativos ya están realizados y
el coste de la actuación asciende
a 120 millones de euros. Esa can-
tidad, para un presupuesto como
el aragonés, es inasumible en so-
litario. Por eso, el Gobierno de
Aragón ha tenido que dirigirse
al Ministerio de Fomento, que ya
ha accedido a incluirlo en el
PEIT, condición necesaria para
compartir la financiación.
Falta ahora la concrección de
las fórmulas y de los plazos en los
que ha de ejecutarse la inversión.
Página 11
Tras la reunión mantenida con el Pre-
sidente del Gobierno de Aragón, el Mi-
nistro de Fomento José Blanco anunció
la inclusión de la autovía Gallur-Ejea en
el Plan Estratégico de Infraestructuras
Terrestres (PEIT), aprovechando la revi-
sión del mismo que ahora se está efec-
tuando.
El Ministro de Fomento incluirá la autovía 
Gallur-Ejea en el nuevo Plan Nacional
Plan de Competitividad para 
las empresas ejeanas.
Banco de Ideas de Negocio.
Impulso del Plan Local de Autónomos.
Nueva Escuela Taller y cuatro cursos nuevos 
de formación.
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Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 67 72 13
INAEM........................................................................................................... 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Centro Municipal de Formación y Empleo................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33
Albergue Municipal ................................................................................. 976 66 11 57
CARTAS DEL LECTOR
Aclaraciones
En la revista «La Voz de
Ejea» del mes de Julio había un
artículo de opinión de D. Fran-
cisco Abadía en el que decía
textualmente: « Llega a mis oí-
dos el ronroneo de que pocos
alumnos de 2º de Bachillerato,
ejeanos y de pueblos limítrofes,
han podio examinarse de selec-
tividad. Parece que una gran
mayoría no hicieron los deberes
a su debido tiempo …»
Por ello, y sin entrar a valora
las opiniones expu3estas en di-
cho artículo, la Junta del AMPA
«SEKIA CINCO VILLAS» del
I.E.S. Cinco Villas debe contes-
tarle con los datos y resultados
objetivos de nuestro centro.
En primer lugar en nuestro
centro han cursado 2ª de Bachi-
llerato 62 alumnos, de los que
34 han aprobado todo el curso.
Un total de 31 alumnos acce-
dieron a la Selectividad de los
que tan solo 2 suspendieron.
Uno de nuestros alumnos obtu-
vo la nota más alta en la asigna-
tura de Física en Selectividad,
en la que podemos, además
añadir, la nota media en Biolo-
gía ha sido de 7,5 en Tecnología
Industrial 7,20, en Economía
6,8 y en las asignaturas de Len-
gua e Inglés ha habido un cien
por cien de aprobados. En
cuanto al esfuerzo de los alum-
nos queremos resaltar que ha-
bía 6 candidatos a Matriculas
de Honor, (que sup0one aproxi-
madamente un 10% del total),
de los que, dada la normativa
actual de limitar el numero por
centro, solo se han podio otor-
gar 4.
Entendemos que, siendo el
I.E.S. Cinco Villas uno de los
dos únicos institutos a los que
se puede estar refiriendo el Sr.
Abadía, ya que no hay más en
el ámbito de Ejea y pueblos li-
mítrofes, a la vista de los datos
expuestos, no podemos hablar
de malos resultados, mejorables
siempre, pero no malos. Año a
año, el equipo directivo, perso-
nal docente y no docente, alum-
no, y padres y madres del I.E.S.
Cinco Villas se esfuerzan en
mejorar su trabajo y en cuidar
la calidad educativa del centro.
La Junta Directiva del 
AMPA Sekia Cinco Villas.






14 al 20 sept. . . . . . . . . . Martínez
21 al 27 sept. . . . . . . . . . Navarro
28 sept al 4 oct. . . . . . . . Martínez
5 al 11 oct. . . . . . . . . . . . Pellicer
12 al 16 oct . . . . . . . . . . . Irizar
Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA




Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.









Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
La Ciudad del Agua avanza a buen ritmo
Mirador en la Estanca. Accesos desde La Llana.
Pasarela en construcción. Nueva escollera.
Las obras de las Ciudad del Agua avanzan a un buen
ritmo de ejecución y siguiendo los plazos previstos por
el Ayuntamiento de Ejea. Esto se puede constatar ob-
servando el estado de las obras del Parque Lineal del
Gancho. Las actuaciones en marcha van evidenciando el
cambio de fisonomía que está experimentando esta zona
de La Llana.
Cualquiera que se acerqueal barrio de La Llana po-drá comprobar la trans-
formación que está sufriendo el
entorno de la Estanca del Gan-
cho, que ahora pasará a conver-
tirse en un parque lineal. Se ha
actuado sobre todo el períme-
tro de la estanca, adecuando el
camino circundante y colocan-
do una nueva escollera. Del
mismo modo, en la zona sur, se
está construyendo una pasarela
para conseguir cerrar el anillo
que recorrerá todo el perímetro
alrededor de la lámina de agua.
Se ha concebido el camino peri-
metral con zonas que entran
dentro del área del agua con el
objetivo de conseguir espacios
contemplativos. El camino peri-
metral tendrá una zona para el
paseo a pie y otra para el carril
bici.
También se está intervinien-
do en la ladera que conecta la
estanca con la zona urbana de
La Llana. Se ha diseñado una
serie de caminos de accesos y
varios espacios ajardinados.
Ahora se está en el momen-
to de la instalación de las infra-
estructuras generales de electri-
cidad y aguas. Ya se ha marcado
también el trazado para los bor-
dillos.
Las obras del Parque Lineal
del Gancho están siendo reali-
zada por una UTE de empresas
ejeanas: Jesús Benavente, Pro-
conbar, Medasa y Electricidad
Sánchez Cubero.
El presupuesto de esta obra
ronda los 6 millones de euros.
Licitado el 
edificio de Aquagraria
La Junta de Gobierno Local del pasado 31 de julio apro-
bó el expediente de contratación de las obras de construcción
del edificio de Aquagraria, el centro expositivo dedicado al
agua, la agricultura y la mecanización agraria dentro de la
Ciudad del Agua de Ejea de los Caballeros.
La licitación de las obras se
ha estipulado en un presupuesto
de ejecución de 3.076.899,39 €,
según el proyecto técnico redac-
tado por el arquitecto Julio Clúa.
Una vez cerrado el plazo de pre-
sentación de propuestas econó-
micas al Ayuntamiento de Ejea,
se habían presentado en tiempo
y forma ocho empresas construc-
toras.
Para la financiación de la
construcción de Aquagraria el
Ayuntamiento de Ejea cuenta con
una subvención del Departamen-
to de Economía del Gobierno de
Aragón que cubre prácticamente
la totalidad del presupuesto de
ejecución de la obra.
Por su parte, la empresa La-
vert sigue trabajando en el pro-
yecto museográfico que distri-
buirá y presentará los conteni-
dos de Aquagraria. Al Ayunta-
miento de Ejea ya se ha
presentado un avance de este di-
seño museográfico. En él se com-
binarán, mediante técnicas expo-
sitivas multimedia, la explicación
del impacto del agua en la evolu-
ción histórica de Ejea, el desa-
rrollo de la agricultura y el deve-
nir de la maquinaria agrícola.
Este aspecto es la pieza principal
del museo ya que recogerá una
importante colección de maqui-
naria agrícola histórica proce-
dente de la colección de la fami-
lia Miguel Longás.
Es previsible que el proyecto
muesográfico esté acabado a fi-
nales de octubre.
Medio Ambiente aportará 800.000
euros a la obra del Parque Lineal
El Alcalde de Ejea, Javier
Lambán y el Consejero de Me-
dio Ambiente Alfredo Boné,
firmaron el pasado 17 de julio
un convenio para el desarrollo
de las actuaciones de adecua-
ción de riberas y redes diversas
en la Estanca del Gancho. El
convenio se inscribe dentro del
proyecto de la Ciudad del
Agua de Ejea. El importe de
dicho convenio es de 1.000.000
euros.
Mediante el acuerdo, el Ins-
tituto Aragonés del Agua se
compromete a la financiación
de los proyectos y obras nece-
sarias incluidos en él mediante
la subvención del Plan del
Agua de Aragón 2008-2011. El
importe total asciende a
1.000.000 €, de los cuales el
Instituto Aragonés del Agua
aportará el 80% y el otro 20%
correrá a cargo del Ayunta-
miento de Ejea.
Para Alfredo Boné, «todas
las ayudas vinculadas al agua
siempre son importantes y es-
pero que los ciudadanos pue-
dan disfrutar al máximo de esta
actuación». Además aseguró
que «si el Alcalde tiene interés
en este proyecto también lo tie-
ne el Gobierno de Aragón».
Para el Acalde de Ejea, Ja-
vier Lambán, «el proyecto de
la Ciudad del Agua es el buque
insignia del actual Ayunta-
miento en su programa de go-
bierno, pues el agua es el ele-
mento en torno al cual gira la
vida, en general, pero especial-
mente en Ejea».
Javier Lambán y Alfredo Boné en el momento de suscribir el convenio de colabo-
ración para el Parque Lineal del Gancho. Los 800.000 euros expresan el apoyo que
el Gobierno de Aragón ha prestado al proyecto de la Ciudad del Agua. Dicho apo-
yo se une al que da el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino.
En las bases de selección de las brigadas especiales de em-
pleo, que se aprobaron el 31 de julio, se establecían una serie de
criterios de selección como:
■ Vivir en una unidad familiar en la que nadie perciba presta-
ciones o subsidio por desempleo.
■ Mayor número de cargas familiares y menor ratio de renta
familiar disponibles
■ Renta per cápita inferior a 728 euros al mes
■ Pertenecer a alguno de estos colectivos sociales: mujer, fa-
milia monoparental, familia numerosa, ser mayor de 45 años
o menor de 20 y ser discapacitado o persona dependiente.
■ Haber finalizado la última relación laboral en los últimos
365 días respecto a la fecha de oferta de empleo.
■ Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado, tanto por
méritos profesionales como por cursos, seminarios, congre-
sos y jornadas, siempre que estuvieran relacionados con el
puesto de trabajo al que se opte y estuvieran impartidos por
instituciones de carácter público o que estén homologadas
para tal fin.
■ Haber agotado una prestación, subsidio por desempleo o sa-
lario de inserción en los últimos seis meses.
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TIENDA:
Cervantes, 3 
Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN:
Ctra. Gallur, s/n 
Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
Mediavilla XXI
Sigue activo el programa que desde el Ayuntamiento de
Ejea, con el apoyo técnico de SOFEJEA, se puso en marcha
para incentivar la actividad económica en la calle Mediavilla.
El 1 de noviembre se cierra el plazo para la presentación de
solicitudes a las ayudas establecidas.
El Ayuntamiento de Ejea
aprobó el pleno del 2 de marzo las
bases que regulan la convocatoria
de subvenciones para el fomento
de la actividad económica en la ca-
lle Mediavilla. Se trata de una de
las piezas del proyecto «Mediavi-
lla XXI», que el ayuntamiento ha
impulsado junto a SOFEJEA y en
colaboración con la Asociación de
Comercio y UPTA.
El proyecto arranca de la ela-
boración de un inventario de lo-
cales libres en la calle Mediavilla
para alquilar o vender. Dicho in-
ventario está a disposición de los
interesados en las oficinas de SO-
FEJEA.
El Ayuntamiento de Ejea ha
creado una línea de ayudas para
fomentar la instalación de nego-
cios en la calle Mediavilla. Se po-
drá subvencionar hasta el 25% de
los activos fijos nuevos que se des-
tinen al negocio, con un tope máxi-
mo de subvención de 3.000 euros.
Los negocios que pueden op-
tar a estas ayudas son: restauran-
tes, bares de tapeo, comercios de
proximidad, comercio minorista,
tiendas multiservicios, oficinas
profesionales, sedes de asociacio-
nes y entidades públicas y nego-
cios relacionados con el turismo.
Todas ellas deberán tener el ca-
rácter de puerta abierta y apertu-
ra al público. Quedan excluidos
los talleres de manufacturas, las
sociedades y peñas gastronómicas
privadas, pubs, discobares, bares
de copas y discotecas.
Todos los interesados en el
proyecto «Mediavilla XXI» pue-
den consultar la información en la
página web www.sofejea.com.
Gestiones para apoyar a
empresas en crisis
Tanto el Alcalde de Ejea como la Concejala de Fomento,
Teresa Ladrero, vienen desarrollando conversaciones perma-
nentes con los representantes de las empresas locales que
atraviesan por situaciones de especial dificultad. «El Árbol» y
«Fujikura» han sido algunas de ellas.
En el caso de «El Árbol», las
conversaciones mantenidas han
servido, por ahora, para que per-
manezca abierta una de las dos
tiendas que abrió en su día en
Ejea «Galerías Primero».
En el caso de Fujikura, tras el
anuncio de cierre de la planta,
Lambán y Ladrero negociaron con
la dirección japonesa de la empre-
sa la donación de la maquinaria de
la industria de cableado, donación
que finalmente recibió el Ayunta-
miento de Ejea de manera total-
mente gratuita. En este momento,
se negocia con empresas dedica-
das a actividades similares al ca-
bleado, aunque dirigidas a otros
sectores, para poder reanudar el
trabajo en una planta que está
dispuesta para hacerlo de manera
inmediata.
Las 65 personas seleccionadas para in-
tegrar las brigadas de empleo social co-
menzarán a trabajar a partir del 15 de
septiembre. Esa es la fecha establecida
para formalizar los contratos después de
un proceso de selección que se ha desa-
rrollado durante los meses de julio y
agosto.
Con un total de 65 personas
Las brigadas de empleo 
social empezarán a trabajar
el 15 de septiembre
La financiación de lossueldos de estos 65 tra-bajadores procede de la
subvención que el Ayuntamien-
to de Ejea ha recibido de la Di-
putación Provincial de Zarago-
za. Hay que recordar que la
DPZ publicó estas ayudas den-
tro de un Plan Extraordinario
de Apoyo al Empleo en la pro-
vincia de Zaragoza. El objetivo
es mitigar los efectos de la ac-
tual crisis económica en el au-
mento del desempleo, sobre to-
do en aquellos trabajadores que
tienen unas mayores dificulta-
des para reunir una renta fami-
liar que le permita asegurar
unas condiciones de subsisten-
cia dignas.
El periodo de contratación
dentro de las brigadas de em-
pleo social es de un año. El sa-
lario a cobrar es de 728 euros
brutos. La jornada laboral se es-
tablece en 27 horas semanales.
En el plazo estipulado para
la presentación exigida dentro
del proceso de selección se pre-
sentaron 363 solicitudes. Antes,
el INAEM había enviado 1.600
comunicaciones por escrito a
las personas que entraban den-
tro de los perfiles de la convo-
catoria para la selección de es-
tas brigadas de empleo social.
Para poder optar a estas pla-
zas era necesario certificar que
la persona se hallara en situa-
ción de desempleo e inscrito co-
mo demandante de empleo a
fecha 31 de julio de 2009 en la
Oficina del INAEM de Ejea.
Además, se debía estar empa-
dronado en Ejea antes del 1 de
julio de 2009 y no haber mante-
nido relación laboral con el
ayuntamiento en los tres meses
anteriores al 31 de julio del pre-
sente año.
Los trabajos que las brigadas de empleo social van a desa-
rrollar se inscriben dentro de los servicios públicos que el
Ayuntamiento de Ejea tiene. La distribución de trabajadores
para cada área de actividad es la siguiente:
■ Mantenimiento de parques y jardines: 10 trabajadores.
■ Servicios de mantenimiento y ejecución de obras en pue-
blos: 10 trabajadores.
■ Servicios de mantenimiento y ejecución de obras en casco
urbano Ejea: 10 trabajadores.
■ Refuerzo brigada municipal, horario de tarde: 12 trabajado-
res.
■ Servicios limpieza edificios municipales: 4 trabajadores
■ Servicios acondicionamiento y conservación Ciudad Depor-
tiva: 3 trabajadores
■ Servicio de limpieza viaria: 5 trabajadores
■ Revalorización y acondicionamiento espacios públicos na-
turales: 9 trabajadores.




El Plan Municipal de Acciones frente a la crisis
se desarrolla a buen ritmo
Las acciones que el Ayuntamiento de
Ejea puso en marcha antes del verano para
afrontar la crisis económica llevan un buen
ritmo de ejecución. Tanto el Observatorio
Local de la Crisis como la Mesa Local de la
Formación para el Empleo marcaron las lí-
neas a seguir. En septiembre volverán a ser
convocados ambos foros.
Plan de Competitividad para las empresas ejeanas
Desde hace meses SOFEJEA y Asociación Empreseaial de las Cinco Villas viene trabajando en un
Plan de Competitividad de las empresas de Eja. El objetivo del mismo es prepara a las pymes para afron-
tar el nuevo escenario que se vislumbra tras la actual crisis económica.
El Plan ha sido redactado por la Consultora de Vea Qualitas. Para su financiación, SOFEJEA contó
con una subvención del Instituto Aragonés de Empleo.
El Plan de Competitividad para las empresas ejeanas contempla 14 líneas estratégicas de actuación
con varias acciones cada una de ellas. Aunque ya se han puesto en marcha algunas, el horizonte temporal
que contempla el Plan abarca los años 2010 y 2011.
Banco de Ideas de Negocio
SOFEJEA lanzó en junio un Banco de Ideas de Negocio. El Banco de Ideas de Negocio es una he-
rramienta de apoyo a las personas emprendedoras, en la que se exponen diversas ideas susceptibles de
implantación en el municipio de Ejea y que los interesados pueden «comprar» de forma gratuita. En la
web de SOFEJEA (www.sofejea.com) se pueden descargar las fichas básicas de cada idea de negocio, en
las que se recogen los aspectos más importantes y representativos de cada una de ellas.
En estos momentos se han colgado en el banco tres ideas: fabricación de envases y embalajes, recicla-
je de consumibles de impresión y oficina virtual multiservicios. Estas ideas irán rotando, incorporándose
otras nuevas a lo largo del tiempo.
Bolsa Coordinada de Empleo
El Observatorio Local de la Crisis decidió la puesta en marcha de una Bolsa de Empleo Coordinada
en la que –excluyendo al INAEM– se unificaran las diferentes bolsas que diversas entidades tenían acti-
vas. SOFEJEA se encargó de contactar con todas ellas para coordinar la convergencia hacia una sola bol-
sa. Hasta la fecha ha confirmado su incorporación a este proyecto las siguientes entidades: Civitur, AM-
FE, Asociación Empresarial de las Cinco Villas, Fundación San Juan, UGT, Cruz Roja, CC.OO,
Ayuntamiento de Ejea (Servicios Sociales y Área de Igualdad) y, por supuesto, SOFEJEA.
Ya se ha contratado los servicios de la empresa ejeana E-media para la creación de una aplicación in-
formática para la gestión conjunta de la bolsa de empleo. Para la financiación de la aplicación SOFEJEA
cuenta con una subvención de Adefo Cinco Villas.
El INAEM, como servicio público de empleo, ha mostrado su predisposición a colaborar con este pro-
yecto y facilitar el intercambio de información.
Se prevé que a finales del mes septiembre la Bolsa de Empleo Coordinada se encuentre ya activada.
Actividad del Centro 
Municipal de Formación
para el Empleo
A partir del mes de octubre
entrará se pondrá en marcha una
nueva Escuela Taller. Contará con
5 módulos formativos: albañilería,
electricidad, fontanería, carpinte-
ría metálica y carpintería de ma-
dera. Podrán a optar a ellos 35
alumnos-trabajadores.
El proyecto sobre el que la Es-
cuela Taller va a trabajar es el edi-
ficio municipal que hay en el Em-
balse de San Bartolomé. Se trata
de rehabilitarlo para acoger una
escuela de pesca que gestionará
en un futuro la Asociación de
Pescadores San Bartolomé. En la
concepción de la obra se van a
aplicar principios de sostenibili-
dad y de aplicación de energías
renovables. De hecho, el módulo
de electricidad impartirá forma-
ción sobre energía solar fotovol-
taica y el de fontanería sobre
energía solar térmica.
La formación para el empleo es una de las piezas cla-
ves que el Observatorio Local de la Crisis ha puesto en
primera fila como condición indispensable para afron-
tar la situación actual de crisis. El Centro Municipal de
Formación para el Empleo desarrolla tres programas
distintos que convergen en este objetivo.
Plan Local de Autónomos
El Plan Local de Autónomos de Ejea
de los Caballeros sigue en la puesta en
marcha de su programa de acciones para
este año 2009. En este último cuatrimes-
tre se va a dar un mayor impulso a una
serie de medidas y acciones que, como
no podía ser de otro modo, tienen en el
horizonte al panorama de crisis econó-
mica que está afectando a los trabajado-
res autónomos.
Desde el mes de junio, el
Área de Trabajo Autónomo,
que dirige la concejala Nuria
Ayerra, y SOFEJEA están tra-
bajando con CAI, Multicaja,
Cajalón e Ibercaja en la redac-
ción de un convenio de cola-
boración para facilitar líneas
de microcréditos para los tra-
bajadores autónomos. En sep-
tiembre se dará forma al con-
venio que podría entrar en
funcionamiento en el mes de
octubre.
Así mismo, el 24 de sep-
tiembre se celebrará una jor-
nada informativa sobre las
medidas anticrisis que afectan
a los autónomos y el desarro-
llo de la Ley del Estatuto del
Trabajador Autónomo.
Próximamente los autóno-
mos contarán con un espacio
informativo específico en la
página web del Ayuntamiento
de Ejea. También La Voz de
Ejea habilitará un espacio fijo
para incluir noticias interesan-
tes para ellos.
Otra de las acciones que se
están elaborando ahora tiene
que ver con los apoyos directos
a los autónomos. Se está estu-
diando por parte del Ayunta-
miento de Ejea qué ayudas se
pueden plantear de cara al
2010, así como qué bonificacio-
nes fiscales se les puede aplicar.
La Mesa Local de la Forma-
ción para el Empleo ya incor-
poró las acciones formativas
recogidas para los autónomos
en 2009. A través de UPTA se
está canalizando el desarrollo
y realización de estas acciones.
Por su parte, el Ayunta-
miento de Ejea va a solicitar al
Gobierno de la Nación que
dote de suficiente personal a
la Delegación de Hacienda en
Ejea y que abra una Oficina
de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Al Gobierno
de Aragón se va a pedir que
considere la puesta en marcha
de ayudas y mecanismos de
apoyo directos para los autó-
nomos.
Estas son reivindicaciones
que los trabajadores autóno-
mos de Ejea, y también las py-
mes, vienen reclamando desde
hace tiempo.
Nueva Escuela Taller
El INAEM ha concedido una
subvención de 150.000 euros al
Ayuntamiento de Ejea para la
puesta en marcha de cuatro nue-
vos cursos de formación, englo-
bados dentro del Plan de Forma-
ción para el Empleo en Aragón.
Están dirigidos prioritariamente
para los trabajadores desemple-
ados en este año 2009.
Los nuevos cursos son los si-
guientes:
■ Instalador de sistemas foto-
voltaicos y eólicos (345 ho-
ras). Comienzo: 28 de sep-
tiembre de 2009. Final: 19 de
febrero de 2010.
■ Instalador de sistemas de
energía solar térmica (345
horas). Comienzo: 3 de no-
viembre de 2009. Final: 25 de
marzo de 2010.
■ Soldador de estructuras me-
tálicas ligeras (395 horas).
Comienzo: 28 de septiembre
de 2009. Final: 9 de marzo de
2010.
■ Mecánico de mantenimiento
hidráulico (265 horas). Co-
mienzo: 28 de septiembre de
2009. Final: 22 de enero de
2010.
El número total de alumnos
serán de 12 por cursos.
Cuatro nuevos cursos de formación
El taller de empleo de jardi-
nería se clausurará el próximo
30 de septiembre. En él se han
formado 10 alumnos (9 mujeres
y 1 un hombre) en las diferen-
tes actividades y técnicas rela-
cionadas con la jardinería. Mu-
chos vecinos de Ejea los han
podido ver trabajando en los di-
ferentes jardines de la ciudad.
Incluso algunas de las alumnas
ya han iniciado su aventura co-
mo empresarias en el vivero
«Las Cuatro Rosas».
En el mes de noviembre,
cuando el INAEM publique
una nueva convocatoria para
solicitar talleres de empleo. El
Ayuntamiento de Ejea presen-
tará un nuevo proyecto.
Taller de empleo
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FONTANERÍA ÁNGEL ASÍN
Oficina y exposición: C/. Toril, 4
Taller: C/. Claustro, 3
EJEA DE LOS CABALLEROS
Telefonos: 976 660 294 y 976 662 407
Fax: 976 662 407
INSTALACIONES Y PROYECTOS
EMPRESA AUTORIZADA POR LA DGA PARA INSTALACIONES DE:
FONTANERÍA • AIRE ACONDICIONADO • GAS • CALEFACCIÓN 
ENERGÍA SOLAR • REVISIONES Y MANTENIMIENTO
Y ADEMÁS TODO EN MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS PARA BAÑO
C/Jaime I - 10, bajo
50600 Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza)
Teléfono/Fax 976 660 034
CONSTRUCCIONES
Convenio municipal con 
la cooperativa de Valareña
La cooperativa de Valareña,
fundada en 1966, ha realizado en
los últimos tiempos una inver-
sión de 2.000.000 € para moder-
nizar sus instalaciones. Mediante
esta subvención el Ayuntamien-
to de Ejea quiere contribuir a la
financiación de esas inversiones.
Para Rubén Blasco, Presiden-
te de la Cooperativa de Valareña,
«ésta y todas las ayudas que se
concedan a las cooperativas resul-
tan de vital importancia para con-
tinuar sosteniendo su actividad ya
que considero que realizamos
una gran labor social». También
instó a proseguir en este camino
de financiación para no constre-
ñir el principal sustento de las fa-
milias de los pueblos de coloni-
zación.
El Alcalde de Ejea, Javier
Lambán, aseguró que este tipo
de cooperativas «son un punto
económico fundamental en el
desarrollo de los pueblos de co-
lonización, siendo primordial el
apoyo financiero a las mismas».
El pasado 15 de julio Ayuntamiento de Ejea y Coope-
rativa San Miguel Arcángel, de Valareña, suscribieron un
convenio de colaboración mediante el cual el primero le
concedía una subvención de 14.700 euros a la segunda.
El próximo 12 de septiembre será presentado el libro
«Sin caer en el olvido. Santa Anastasia», cuyo autor es Jesús
Lasobras. Se trata de una publicación de 470 páginas y más
de 400 fotografías que ha sido editada por la Diputación
Provincial de Zaragoza. Esta actividad editorial se enmarca
dentro del 50 Aniversario de los Pueblos de Colonización.
«Sin caer en el olvido.
Santa Anastasia»
En palabras de Jesús Lasobras
«sólo he buscado que quedase un
recuerdo de la historia vivida du-
rante los inicios de éstos cincuenta
años, contada por los pioneros y en
especial por los hijos que tuvieron
que salir del pueblo».
Jesús Lasobras llegó a San
Anastasia procedente de Ejea
con siete años. Su familia fue una
de las primeras que llegaron a
Santa Anastasia y siempre se sin-
tió involucrado en todos los asun-
tos relacionados con su pueblo.
Fue Concejal del PSOE en el
Ayuntamiento de Ejea entre 1979
y 1991.También fue Diputado Pro-
vincial de Zaragoza entre 1983 y
1991 y Vicepresidente de la DPZ
los años 1986 y 1987.
El pasado 18 de julio la comarca de las
Cinco Villas celebró su día en Pinsoro. El
motivo fue unirse a la celebración del 50
aniversario de los Pueblos de Colonización
de Ejea. Es la tercera edición de esta fiesta
comarcal, cuyo objetivo es incentivar las re-
laciones entre los cincovillés y ser un punto
de encuentro para sus habitantes.
El día 18 de julio
Día de la Comarca en Pinsoro
Al Día de las Cinco Villasasistieron, entre otros, elalcalde de Ejea y presi-
dente de la DPZ Javier Lambán,
el presidente de la Comarca Jose
Luis Pola, la Directoría General
de la Administración Local del
Gobierno de Aragón, Lourdes
Rubio, así como varios alcaldes y
concejales de toda la Comarca,
entre ellos los de los pueblos de
colonización de Ejea.
Durante todo el día varios
cientos de personas visitaron las
diferentes casetas de las asocia-
ciones y disfrutaron con las ac-
tuaciones musicales de diferen-
tes grupos y estilos.
Uno de los actos más multitu-
dinarios fue la comida que reu-
nió a unas mil doscientas perso-
nas en el pabellón de Pinsoro.
Los asistentes llegaron en vehí-
culos particulares y en siete au-
tobuses venidos desde los muni-
cipios más al norte de la
comarca, como Isuerre o Lobera
de Onsella, y desde pueblos de la
zona más oriental, como Marra-
cos o Piedratajada.
La mañana estuvo amenizada
por los Gigantes de Tauste junto
con los Gaiteros de la Muga. Di-
ferentes asociaciones del territo-
rio de las Cinco Villas, en su ma-
yoría agrupaciones de mujeres,
han mostrado en varias casetas
todas las actividades que reali-
zan durante el año, y se pudo de-
gustar productos típicos de luga-
res como Erla, Piedratajada,
Luna o Santa Anastasia.Además
la Asociación de Mujeres Inmi-
grantes de Ejea (AMINE) ha
ofrecido algunos ejemplos de
gastronomía latinoamericana.
Durante todo el día en las
piscinas de Pinsoro se pudo dis-
frutar de hinchables y activida-
des acuáticas para los más pe-
queños.
La Jornada estuvo organiza-
da por los servicois técnicos de la
Comarca de las Cinco Villas con
el apoyo del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros y la Junta
Vecinal de Pinsoro.
Todos los años la Comarca
celebra su día de forma rotativa
en uno de sus pueblos.
Alcaldes, Concejales y ciudadanos en Pinsoro.











Día de la Comarca de las Fiestas de la Oliva
La financiación local, el futuro agroalimentario y
la crisis centraron los discursos
Como ya es tradicional, las Fiestas de la Vir-
gen de la Oliva del año 2009 incluyeron una jor-
nada dedicada a la celebración del Día de la Co-
marca de las Cinco Villas. En esta ocasión fue el
31 de agosto, un día que numerosos alcaldes y
concejales de todo el Partido Judicial de Ejea
disfrutaron de las fiestas y convivieron.
Como siempre, hubo un acto institucional a las
doce, en la Casa Consistorial. Después, acompa-
ñada por gigantes y dulzaineros, la comitiva se
trasladó al Parque Central, donde se procedió al
izamiento de banderas y a una degustación de
melocotón con vino, al mismo tiempo que la
Banda Municipal de Ejea obsequiaba a los pre-
sentes con diversas piezas de su repertorio. El
Delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fer-
nández, y la Consejera de Universidad, Ciencia y
Tecnología, Pilar Ventura, presidieron los actos.
Además del Alcalde deEjea y del Presidente dela Comarca, estuvieron
los vicepresidentes de la Diputa-
ción Provincial, Martín Llanas y
Sánchez Quero, un numeroso
grupo de diputados, la corpora-
ción local casi al completo y una
cualificada representación de las
organizaciones sindicales y em-
presariales del municipio, así co-
mo otros de ámbito regional co-
mo Alvaro Bajén (UPTA) y José
Manuel Roche (UPA). También
asistieron los directores de área
del Ayuntamiento y los repre-
sentantes de los funcionarios.
El Presidente de la Comarca,
José Luis Pola, anunció que «el
tramo que comprende los últi-
mos 5 Km de acceso al municipio
de Longás serán reparados la
próxima primavera». La obra se-
rá financiada conjuntamente por
la Diputación Provincial de Za-
ragoza y el Departamento de
Obras Públicas del Gobierno de
Aragón. «Tras las conversacio-
nes mantenidas con ambas admi-
nistraciones, la intervención en
los últimos kilómetros que salen
de Lobera de Onsella y llegan a
Longás se ejecutarán dentro de
un plan especial de ambas insti-
tuciones».
El Alcalde de Ejea, Javier
Lambán, en un discurso de mar-
cado carácter político, apeló al
sentido patriótico para afrontar
la crisis y otros problemas de
hondo calado a los que hoy día
tiene que enfrentarse toda la so-
ciedad española, como la educa-
ción o la financiación local. Con
respecto al incendio de San Gre-
gorio, Lambán indicó que es aho-
ra –y no en pleno incendio– cuan-
do hay que investigar las posibles
responsabilidades y tomar medi-
das para que no vuelvan a produ-
cirse catástrofes de esta naturale-
za. Asimismo, volvió a ensalzar la
profesionalidad del Cuerpo de
Extinción de Incendios de la Di-
putación Provincial de Zaragoza,
que desarrolló «una labor enco-
miable e irreprochable».
Por su parte, el Delegado del
Gobierno en Aragón, Javier Fer-
nández, recordó el esfuerzo del
ejecutivo central para intentar
paliar y mitigar la crisis mundial
que estamos viviendo.
En ese sentido, justificó ple-
namente la subida de impuestos
anunciada por el Gobierno, «que
afectará a las rentas de capital y
no a las del trabajo».
Autoridades en el Parque Central. Acto Institucional en el Ayuntamiento.
Izamiento de banderas. Actuación de la Banda de Música de Ejea.
El futuro agroalimentario
del municipio ejeano
Antes del acto institucional, la Consejera de Ciencia
y Tecnología Pilar Ventura visitó junto al Alcalde, Ja-
vier Lambán, las instalaciones del Polígono Municipal
de Valdeferrín para valorar la implantación en el mis-
mo de posibles iniciativas relacionadas con la agroin-
dustria.
En su discurso posterior,
pronunciado en el Salón de Se-
siones del Ayuntamiento, la
Consejera Ventura adelantó su
voluntad de conectar «el Par-
que Tecnológico del Gobierno
de Aragón en Aula Dei con el
Centro Tecnológico de Ejea,
incluyendo a éste último en
aquél». Asimismo, valoró posi-
tivamente las condiciones del
Polígono y las instalaciones en
él existentes para desarrollar
proyectos de naturaleza agro-
industrial y agroalimentaria.
Finalmente, hizo alusión a
conversaciones mantenidas
con el Ayuntamiento desde
hace algunos meses para con-
cretar esos proyectos en el
plazo de tiempo más inmedia-
to posible.
Régimen Especial 
de Financiación para Ejea
En el Día de la Comarca, tanto el Alcalde de Ejea co-
mo el Presidente de la Comarca se refirieron a la cele-
bración del 50º Aniversario de los pueblos de Coloniza-
ción, que se celebra este año en el municipio ejeano. La
reivindicación de un régimen especial de financiación
fue la idea fundamental del discurso del Alcalde.
Los municipios reciben fi-
nanciación del Estado y de la
Comunidad Autónoma tenien-
do en cuenta fundamental-
mente el número total de ha-
bitantes. Sin embargo, cuando
la población está dispersa en
nueve núcleos distintos, como
es el caso de Ejea de los Caba-
lleros, la prestación de los ser-
vicios multiplica los costes y
las inversiones necesarias son
muy superiores. La legislación
aragonesa contempla la posibi-
lidad de que municipios de es-
tas características tengan un ré-
gimen especial de financiación.
El problema es que, a pesar de
haberlo solicitado reiterada-
mente, la Consejería de Rela-
ciones Institucionales no ha
accedido a la petición.
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Teléfonos: 646 819 359 / 976 677 921
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Obras en oficinas 
municipales y nuevo Punto
Limpio
El Ayuntamiento de Ejea ha adjudicado sendas obras en
las oficinas municipales y en el nuevo Punto Limpio. En am-
bas actuaciones se van a invertir 163.142 euros.
La Junta de Gobierno del 20 de
julio adjudicó de manera definitiva
a la empresa Albañilería Herma-
nos Romeo las obras de acondicio-
namiento del edificio del Ayunta-
miento de Ejea. La inversión será
de 75.986 euros. Para su financia-
ción se cuenta con una subvención
de la DPZ de 40.000 euros. Entre
otras actuaciones, se va a habilitar
una nuevas oficinas para los grupos
políticos y se acondionarán otras
dependencias de servicios munici-
pales.
Por otro lado, la Junta de Go-
bierno Local del 28 de Agosto de
2009 aprobó la adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación
de las obras de Construcción de un
Punto Limpio (2ª Fase) en Ejea de
los Caballeros. El presupuesto es
de 87.156,80 € y el plazo de ejecu-
ción de 2 meses. Dicha adjudica-
ción ha recaido en Excavaciones
Marcellán S.C.
El Punto Limpio estará ubica-
do en la carretera de Castejón, a 3
kilómetros de Ejea. Allí se podrán
depositar los residuos domésticos
que por su gran volumen o por su
peligrosidad no deben arrojarse a
los contenedores de las calles.
La Junta de Gobierno Local del pasado
28 de agosto acordó la adjudicación de di-
ferentes obras en varias calles de Ejea. Se
trata de un paso más en la puesta en activo
del trazo urbano de Ejea, uno de los com-
promisos del actual equipo de gobierno.
Adjudicadas las obras 
de urbanización de diversas
calles de la ciudad
La reforma de viales en la ca-lle Concordia se inscribedentro del Plan de Rehabili-
tación Integral del Casco Antiguo
de Ejea. La obra ha sido adjicada
Albañilería Hermanos Romeo
S.L., por un importe de 68.605,44 €
y un plazo de ejecución de 3 meses.
Las calles afectadas por estas obras
son la calle Concordia, calle Luesia
y calle Eras Altas. Para la realiza-
ción de este proyecto se ha obteni-
do una subvención de 50.024,80 €
por parte de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza dentro del Plan
Provincial de Cooperación a las
obras y Servicios de competencia
municipal y de Red Viaria Local
para el ejercicio 2009.
La pavimentación y urbaniza-
ción de la Calle Biota, se ha adju-
diado a Sumelzo S.A., por un im-
porte de 117.324,86 € y un plazo de
ejecución de 4 meses. En este pro-
yecto se acometerán labores de
acondicionamiento de terreno, pa-
vimentación, saneamiento, abaste-
cimiento así como instalalación de
suministro eléctrico, alumbrado
público, gas y telefonía.
Por otra lado, la pavimentación
y urbanización de la Calle Valpal-
mas se adjudicó a Javier Arilla S.L.,
por un importe de 65.122,33 € y un
plazo de ejecución de 3 meses. En
este proyecto la superficie estima-
da de actuación ronda los 600 m2.
Estos dos proyectos se enmar-
can como paso previo a la cons-
trucción de 25 viviendas protegidas





El Ayuntamiento de Ejea ha considerado al Casco
Histórico como una de las áreas preferentes en las ac-
tuación urbanística. Ya se han ejecutado diversas actua-
ciones en varias calles. Ahora le toca a los Carasoles.
La Junta de Gobierno del 28
de agosto adjudicó a la empresa
ejeana Albañilería Hermanos
Romeo la renovación de infraes-
tructuras y pavimentado de la ca-
lle Carasoles y Adyacentes. El
importe de la adjudicación es de
134.214,55 € y el plazo de ejecu-
ción de 3 meses. El proyecto
comprende casi la totalidad de la
calle Carasoles, desde la cuesta
de la Plaza Rufián y Portaza has-
ta su encuentro con la calle Can-
tamora y Cantarería.
Estas obras se enmarcan den-
tro del Plan de Rehabilitación
Integral del Casco Antiguo
(ARI). Para la financiación par-
cial de las obras se ha obtenido
una subvención de 46.718 € del
Departamento de Obras Públi-
cas del Gobierno de Aragón.
Dentro de las actuaciones del
proyecto también se realizará un
tratamiento descontaminante
antitermitas mediante regado
del terreno aprovechando el le-
vantamiento del pavimento.
Además, el Ayuntamiento de
Ejea ha comprado dos viviendas
en ruinas de la zona, que serán
derribadas por parte del Ayunta-
miento junto a cuatro viviendas
particulares.
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Financiadas por la DGA y la DPZ
Nuevas inversiones en Ejea por valor de 1.400.000 €
Ejea va a realizar inversiones por valor de
1.400.000 euros a lo largo de este año 2009 y el
próximo 2010. Se trata de actuaciones en dos
puntos clave del Casco Histórico, como la calle
Ramón y Cajal y el Puente de Santa María, y en
dos servicios relacionados con los ciudadanos, la
ampliación del aparcamiento para el nuevo
campo de fútbol en la Ciudad Deportiva y la
adaptación para los discapacitados de uno de
los vasos de las Piscinas Municipales de Luchán.
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
ha obtenido una importante financiación para
estas obras, procedente de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, a través de su Plan de In-
fraestructuras y Equipamiento, y del Gobierno
de Aragón, a través del Departamento de
Obras Públicas y Transportes que dirige el
Consejero Alfonso Vicente.
C/Cervantes, nª 12
Tels. 976 66 11 28 / 66 31 70
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
H E R E D E R O S  L U I S  A Z N A R E Z
“LA CASIANA”
Tejidos y confecciones
Ropa de caballero y ropa de hogar
DESDE SIEMPRE, EL COMERCIO MÁS TRADICIONAL DE LAS CINCO VILLAS
C/ Mediavilla 7  •  Ejea de los Caballeros  •  Teléfono: 976 66 02 47
Calle Ramón y Cajal
La renovación de la calle Ramón y Cajal da conti-
nuidad a la puesta en valor del trazado urbano del
Casco Histórico de Ejea de los Caballeros. Así lo fue
la obra en la calle Toril, Plaza España, Mediavilla, Tré-
vedes, Mesón Viejo y Mesón Nuevo. Y lo está siendo
en las obras que ahora están en marcha en las calles
Juliana Larena, Herrerías y Cantamora. Con la inter-
vención en la calle Ramón y Cajal se habrá completa-
do la rehabilitación del eje estructurante del casco an-
tiguo: Mediavilla-Plaza España-Ramón y Cajal.
Las obras en la calle Ra-
món y Cajal van a consistir en
la renovación de las infraes-
tructuras que discurren por el
subsuelo: acantarillado, red de
agua potable, aguas pluviales y
redes de servicios. Así mismo,
se hará un nuevo tratamiento
a la superficie de la calzada y
aceras, siguiendo en diseño
emprendido en otras zonas
del Casco Histórico, como las
calles Mediavilla o Herrerías.
También se dará un nuevo
tratamiento al alumbrado pú-
blico.
La inversión que va a reali-
zar el Ayuntamiento de Ejea
en la calle Ramón y Cajal será
de 500.000 euros. De ellos,
350.000 euros serán aportados
por la Diputación Provincial
de Zaragoza en dos anualida-
des (2009 y 2010). El resto,
150.000 euros, serán aportados
por el Ayuntamiento de Ejea.
La renovación de la calle
Ramón y Cajal –antiguo Ba-
rrio Huesca– es muy pertinen-
te en estos momentos. Al he-
cho de continuar el remozado
del trazado callejero del casco
antiguo se une la conveniencia
de acondicionarlo para poder
albergar en condiciones ópti-
mas al futuro Museo de la
Contemporaneidad, cuya cons-
trucción va a acometer la DPZ
en el solar anexo a la Casa de
las Cinco Villas.
El histórico Puente de Santa María va a ser restaura-
do. Se van a invertir 672.014 euros. De este modo, se re-
habilitará el acceso al Casco Histórico desde la carretera
de Rivas y se unificará la imagen de esa zona después de
la restauración del antiguo lavadero.
Puente de Santa María
La Diputación Provincial de
Zaragoza va a ayudar a financiar
esta obra con la aportación de
168.003 euros. El resto de la fi-
nanciación procederá del Depar-
tamento de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de
Aragón.
El proyecto técnico de la
obra ha sido redactado por el in-
geniero Félix Royo.
La puesta en valor del Puen-
te de Santa María incide en uno
de los puntos emblemáticos del
acceso al Casco Histórico para
salvar el río Arba de Luesia. Es-
ta intervención se inscribe den-
tro del proyecto global de recu-
peración de la zona de Bañera, a
la que ha contribuido también la
reparación de la carretera que
discurre por ella.
La adjudicación de las obras del nuevo campo de fút-
bol de la Ciudad Deportiva es ya inminente. Paralela-
mente se trabaja en la preparación de la zona de aparca-
miento, en previsión de un aumento de afluencia de
vehículos para ver los partidos de la S.D. Ejea.
Aparcamiento del nuevo Campo de Fútbol
de la Ciudad Deportiva
Lo que se pretende hacer es
la ampliación de la zona actual
de aparcamientos –toda asfalta-
da– hasta el final de esa zona, en
límite con unas naves agrícolas.
La inversión total va a ser de
123.500 euros, de los cuales
86.450 € serán aportados por la
Diputación Provincial de Zara-
goza.
Las piscinas de verano, ubicadas entre la zona de Lu-
chán y el Paseo de la Constitución, van a continuar su
proceso de eliminación de barreras para hacerlas accesi-
bles a todos los ciudadanos.
Adaptación de piscina para discapacitados
Se va a intervenir en uno de
los vasos de las piscinas, el que
todos los ejeanos han conocido
como «la piscina de los cuatro
metros». Se construirá una ram-
pa desde una de las escaleras
para hacer viables el acceso de
las personas con alguna disca-
pacidad física.
La inversión total será de
100.000 euros, de los que la Di-
putación Provincial de Zarago-
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Los turistas ya pueden 
visitar Ejea con audioguías
Los turistas que se acerquen hasta la Oficina Municipal de
Turismo van a poder disfrutar de un nuevo servicio: las au-
dioguías. Se trata de una iniciativa de Adefo Cinco Villas en
la que el visitante puede realizar una visita guiada a Ejea a
través de una explicación sonora.
El modo en el que el turista
puede hacer uso de este servicio es
doble. Por una parte, se puede des-
cargar desde la web de Adefo Cin-
co Villas (www.adefo.com) la au-
dioguía sobre Ejea y grabarla a
través del USB a su MP3 o a su
IPOD, siempre que este disponga
de él. En MP4 o en el IPOD se
pueden ver las imágenes y escu-
char el audio.
La otra modalidad es que se le
preste un MP3 en la Oficina Muni-
cipal de Turismo, previo depósito
de un documento acreditativo o de
una fianza económica. Cualquiera
de los dos sistemas se puede utili-
zar. De este modo, cada turista po-
drá recorrer un itinerario por el
Casco Histórico de Ejea a la vez
que escucha las explicaciones. Ca-
da persona dispondrá de un plano
donde se le indicará el recorrido,
las paradas y las pistas donde pue-
de escuchar las explicaciones sono-
ras. La duración de la visita es de
una hora y media, aproximada-
mente.
Las audioguías permiten al tu-
rista realizar una visita más libre y
no sujeta a un horario determina-
do ni a un grupo al que incorporar-
se. No obstante, desde la Oficina
Municipal de Turismo se seguirá
prestando el servicio tradicional de
visitas guiadas por parte de los téc-
nicos de la propia oficina.
El empresario ejeano Julián Caudevi-
lla recibirá la Medalla de Oro de la Villa
que el Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros concede. Con esta distinción se
reconoce la trayectoria de Julián Caude-
villa como empresario, tanto de la empre-
sa Desmontes Caudevilla como de la Fe-
ria Taurina de la Oliva.
Julián Caudevilla recibirá la
Medalla de Oro de la Villa
Precisamente este año 2009 seha producido el relevo en ladirección de la Feria Taurina
de la Oliva. Después de 20 años al
frente de la misma, Julián Caudevi-
lla daba el relevo a los empresarios
Julio Fontecha y Jesús Mena. El
trabajo y el esfuerzo de Julián Cau-
devilla a lo largo de estos años han
conseguido situar a la Feria de la
Oliva entre las mejores del panora-
ma taurino de Aragón.
Pero no solo se le distinguirá a
Julián Caudevilla por su labor al
frente de la Plaza de Toros, sino
también como empresario de la
construcción. En 1976 Julián Cau-
devilla asume la dirección de la em-
presa creada por su padre y que se
dedicaba a los movimientos de tie-
rras. Desde entonces la empresa
fue creciendo hasta convertirse en
una de las más importantes de Ejea
en este sector. Cuenta con 40 traba-
jadores y un parque de maquinaria
importante que ha trabajado en nu-
merosas obras en Aragón, Navarra
y La Rioja. Este año 2009, la Aso-
ciación Empresarial de las Cinco
Villas distinguió a Julián Caudevi-
lla con una mención de honor a to-
da una vida dedicada a la empresa
y al desarrollo económico en Ejea.
El Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (MARM) ha adju-
dicado la restauración ambiental de la
margen izquierda del Ebro a su paso por
las provincias de Huesca, Zaragoza y Léri-
da, por un importe de 587 mil euros. Entre
las actuaciones contempladas está el trata-
miento de las riberas del Arba de Biel.
Tratamiento de riberas del
río Arba de Biel
El objetivo de las obras, que
serán contratadas por la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, es
la restauración ambiental de las
márgenes y riberas que constitu-
yen parte del dominio público hi-
dráulico, para alcanzar un buen
estado ecológico y ambiental de
dichas zonas.
En la provincia de Zaragoza
se actuará en los cauces del Ba-
rranco de Zaragoza y en el Arba
de Biel, en los municipios de
Castejón de Valdejasa, Ejea de
los Caballeros, Erla, Gallur y
Tauste. En estos lugares se reali-
zará una limpieza de márgenes y
cauces (12,6 hectáreas), la reve-
getación de las riberas (17.400
metros cuadrados), retirada de
escombros (1.200 metros cúbicos)
y una reconstrucción de escollera.
El proyecto «Restauración
ambiental de márgenes y riberas
en cauces de la margen izquierda
del río Ebro será ejecutado por
la empresa Tecnologías para la
Conservación del Medioambien-
te (TECONMA). La actuación
se integra en el Plan Español de
Estímulo de la Economía y el
Empleo del Gobierno central y
será realizada por la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro
(CHE).
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Lo anunció el pasado 15 de julio
El Ministro de Fomento incluirá la autovía 
Gallur-Ejea en el Plan Estratégico 
de Infraestructuras Terrestres (PEIT)
Tras la reunión mantenida con el Pre-
sidente del Gobierno de Aragón, el Mi-
nistro de Fomento José Blanco anunció
la inclusión de la autovía Gallur-Ejea en
el Plan Estratégico de Infraestructuras
Terrestres (PEIT), aprovechando la revi-
sión del mismo que ahora se está efec-
tuando.
En la reunión del pasado15 de julio, a la que tam-bién asistió el Consejo de
Obras Públicas aragonés Alfon-
so Vicente, además de otras
cuestiones relacionadas con las
infraestructuras de transportes
(carreteras y ferrocarril), se
acordó la inclusión de tres actua-
ciones nuevas en el nuevo Plan
Estretégico de Infraestructuras
Terrestres: el Quinto Cinturón
de Zaragoza, la autovía Mallén-
Cariñena y la autovía Gallur-
Ejea. De los dos últimos, tal co-
mo indicaba la prensa regional el
día 16 de julio, ya existen estu-
dios informativos y están, por
tanto, muy avanzadas las fases
previas a cualquier proceso de
contratación que se quiera im-
pulsar.
El lector de «La Voz de Ejea»
recordará que, desde 2004, existe
el compromiso del Gobierno de
Aragón de desdoblar la A-127
entre Gallur y Ejea. Los conseje-
ros del ramo (Javier Velasco y
Alfonso Vicente) han impulsado
los estudios informativos, de ma-
nera que a fecha de hoy ya están
realizados y sabemos que el cos-
te de la actuación asciende a 120
millones de euros. El problema
radica en que esa cantidad, para
un presupuesto como el arago-
nés, es inasumible en solitario,
pues desborda ampliamente la
capacidad inversora anual que,
en materia de carreteras, tiene la
Diputación General de Aragón.
Por eso, el Gobierno de Aragón
ha tenido que dirigirse al Minis-
terio de Fomento, que ya ha ac-
cedido a incluirlo en el PEIT,
condición necesaria para com-
partir la financiación.
La importancia de esta actua-
ción para el futuro de la zona es
obvia. Supondrá –ni más ni me-
nos– la inserción de Ejea en la
red de comunicaciones de alta
capacidad. Enlazará con el eje
Mallén-Cariñena y con la N-232
que, en un plazo breve de tiem-
po, se convertirá en autovía y
permitirá la conexión de las Cin-
co Villas, sin ninguna clase de pe-
aje, con los principales centros
del país.
El Alcalde, Javier Lambán,
tuvo palabras de reconocimien-
to para Marcelino Iglesias y pa-
ra José Blanco, así como para el
consejero Alfonso Vicente. No
obstante, según el alcalde, «la
inclusión en el PEIT, aunque es
un paso muy importante y casi
decisivo, no resuelve definitiva-
mente el problema. Ahora hay
que concretar este compromiso
con fórmulas y plazos concretos.
Pero era fundamental encauzar
la solución por donde lo hemos
hecho».
En cuanto a la comunicación
con Tudela, mediante un eje de
gran capacidad que uniera la ca-
pital de la ribera navarra con
Huesca a través de Ejea de los
Caballeros, el alcalde considera
que «hoy por hoy es muy difícil
que este proyecto avance, dado
el desinterés absoluto por parte
del Gobierno de Navarra y de su
presidente Miguel Sanz por esta
actuación. No obstante –dice el
alcalde– nosotros seguiremos in-
sistiendo para que reconsidere
su postura».
José Blanco visitó Ejea de
los Caballeros en 2006
El 29 de noviembre de 2006,
José Blanco participó en un acto
político celebrado en el Casino
España con motivo de la presen-
tación de la candidatura de Javier
Lambán a la alcaldía de Ejea.
Antes y después de esa visita,
Blanco y Lambán han mantenido
una buena relación personal y po-
lítica desde sus respectivas res-
ponsabilidades políticas en Zara-
goza y Madrid.
Luz verde del Ministerio
El gasoducto Gallur-Ejea
empezará a construirse 
antes de fin de año
El gaseoducto Gallur-Ejea ya tiene
vía libre. El Ministerio de Industria ya
ha autorizado a Endesa la construcción
del gaseoducto que abastecerá de gas a
Ejea de los Caballeros y, en especial, al
Polígono Industrial de Valdeferrín. Esta
obra era una necesidad estratégica para
el desarrollo económico de Ejea de los
Caballeros y ha atravesado un largo ca-
mino administrativo.
El 16 de julio pasado se pro-
dujo la resolución de la Direc-
ción General de Política Ener-
gética y Minas, dependiente del
Ministerio de Industria, por la
que se daba autorización admi-
nistrativa a Endesa para la ges-
tión del gaseoducto Gallur-
Ejea y en la que se aprobaba el
proyecto técnico para su cons-
trucción. En la resolución se es-
pecifica el plazo de 28 meses
para la puesta en servicio (fina-
les de 2011) y el presupuesto de
ejecución de la obra, cifrado en
9.164.976 euros.
Con carácter previo a esta
resolución se había obtenido la
declaración de impacto ambien-
tal de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambien-
tal del Ministerio de Medioam-
biente, Medio Rural y Marino.
Éste era un paso imprescindible
para las obras del gaseoducto
pudieran seguir su curso.
La llegada del gaseoducto
Gallur-Ejea, a través de Tauste,
ha tenido un largo camino, prin-
cipalmente provocado por las
complicadas tramitaciones bu-
rocráticas del expediente admi-
nistrativo. El calado de la obra
y la importancia de la misma
han provocado que diferentes
ministerios hayan tenido que
intervenir, con lo que los plazos
se han estirado en el tiempo.
Pero ahora ya se han despejado
todos los caminos administrati-
vos y sólo queda que Endesa
cumpla los plazos previstos.
Un servicio fundamental para
el Polígono Industrial
La llegada del gaseoducto Gallur-Ejea es muy deseada
por los empresarios del Polígono Industrial de Valdeferrín.
Algunos de los proyectos empresariales que están ubicados
allí necesitan de la llegada del gas para poder crecer.
Este es el caso de la fábrica
de GC & Wepa. El desarrollo de
la tercera fase de su factoría ne-
cesita del gas para poder com-
pletarse. Esta ampliación llevará
aparejada también un aumento
considerable de la plantilla.
Otras empresas del polígono
también esperan la llegada del
gas para poder adaptar sus insta-
laciones y, de esta forma, dejar de
depender de depósitos individua-
les de gas y poder engancharse a
la red del gaseoducto.
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Impreso en papel reciclado
En su saludo oficial, el Alcalde de Ejea escribía que «las Fiestas de
2009 quedarán en la memoria de todos si pasan a ser definitivamen-
te las fiestas del municipio en su conjunto, de cada uno de los nueve
núcleos». Pues bien, a la vista del transcurso de los festejos recién
concluidos, podemos aventurar que el deseo del Alcalde va camino
de hacerse realidad. Lo que, desde luego, podemos afirmar es que se
dan ya todos los requisitos para que ello sea así.
Los pueblos tuvieron el protagonismo absoluto en el momento
más emblemático y emotivo de las Fiestas, el Pregón que precede al
estallido de pólvora y alegría que marca el comienzo de las mismas.
Lo leyeron un representante de cada uno de ellos y los miles de asis-
tentes, con su aplauso entusiasta, ratificaron el mensaje de unidad y
de hermandad que se emitió desde el balcón de la Casa Consistorial.
Este mensaje volvió a prender entre la ciudadanía ejeana al día si-
guiente con la presencia de los alcaldes de los pueblos y del distrito
de La Llana en los actos religiosos, desfilando por las calles de Ejea
junto a los diecisiete concejales y haciendo uso de las bandas de au-
toridad que, como alcaldes, les fueron impuestas en un acto celebra-
do en Bardenas el pasado 14 de mayo.
No terminaron aquí los momentos festivos protagonizados por los
pueblos. El grupo Fandom de Bardenas animó la fiesta de la carpa el
primer sábado y tres días después el Teatro de la Villas se abarrotó
–quedando mucha gente fuera– para ver el espectáculo «Vidas Nue-
vas» del Grupo de Jota de Bardenas. Todos los pueblos lo están dis-
frutando. Pero, en esta ocasión, el canto y baile, apoyados por imáge-
nes y comentarios sobre el origen y el futuro de la colonización, a
quienes emocionaron fue a las gentes de la ciudad ejeana, que asu-
mieron esa historia como lo que es, como su propia historia, en un ac-
to de demostración de que la jota es el vehículo más apropiado para
expresar los sentimientos más arraigados en el alma de los hombres
y las mujeres de esta tierra.
Finalmente, también el tradicional Día de la Comarca de las Fies-
tas tuvo a los pueblos como motivo central de discursos, tanto del Al-
calde de Ejea como del Presidente de la Comarca. De entre las ideas
enunciadas en este sentido, quizá debamos destacar la reiteración
–por parte del Alcalde de Ejea– en la reivindicación de un régimen
especial de financiación para el municipio de Ejea de acuerdo con lo
establecido en la propia legislación aragonesa.
Se trata de una solicitud que el Ayuntamiento de Ejea ha realiza-
do en repetidas ocasiones al Gobierno de Aragón y que tiene su ba-
se en el Artículo 65 del Reglamento de Territorio y Población de las
Entidades Locales del año 2002, que dice textualmente que «los mu-
nicipios que cuenten con un elevado número de núcleos de población
diferenciados dentro de su término podrán ver reconocida formal-
mente esta especialidad (el régimen especial de financiación). Se va-
lorará especialmente para ello, en particular, que varios de esos nú-
cleos de población superen los 250 habitantes y el esfuerzo
económico adicional que suponga la prestación de los servicios obli-
gatorios para el ayuntamiento».
¿No da la impresión de que este artículo se ha redactado casi es-
pecíficamente para atender el caso de Ejea?
En todo caso, para que las Fiestas de la Oliva pasen a ser definiti-
vamente «las fiestas del municipio en su conjunto», como apostaba
Lambán, quizá haya que plantearse que, a partir de 2010, haya en el
programa un «Día de los Pueblos del Municipio», algo que sin duda
alguna las enriquecería desde todos los puntos de vista.
Los pueblos de Ejea,
protagonistas de las Fiestas 
de la Oliva




Por consiguiente, en el fondo
de este planteamiento está aban-
derar un nuevo ser humano y un
cambio de valores en la sociedad
actual. Soy consciente de que un
tema tan trascendental como éste
da para emborronar cientos de
cuartillas, de ahí que en este artí-
culo no pueda más que resaltar
una idea o principio primordial,
como motor de ese cambio tan
necesario. Uno de esos principios
podría ser: austeridad. Y quizá
baste con el ejemplo de lo que
han podido resultar nuestras pa-
sadas fiestas patronales en honor
a la Virgen de la Oliva para en-
tender mejor lo que quiero decir
con la palabra «austeridad».
Bienvenidas sean la austeridad y
la sobriedad _como término sinó-
nimo en este contexto_ de estas
fiestas patronales si han servido
para que los valores materiales
no hayan sido la razón de la per-
sona humana ni el objeto último
de su existencia, si han servido
para que los ejeanos podamos
descubrir que se puede vivir y di-
vertirse con mucho menos, si han
servido para no desarrollar tanto
Quizá, hoy en día, para unamayoría de ciudadanos,el nombre de «Jenofon-
te» les diga más bien poco o in-
cluso nada. Es normal. Se trata de
un hombre ya muy mayor: han
transcurrido casi 2500 años desde
que este historiador, militar y filó-
sofo griego naciese en las cercaní-
as de Atenas. Sin embargo, para
mí siempre ha sido un personaje
que me ha fascinado. Les contaré
por qué. Jenofonte, tal como él
mismo relata en su obra Anába-
sis, participó en la expedición que
diez mil mercenarios griegos pro-
tagonizaron al corazón del impe-
rio persa, hasta entonces inviola-
do, para ayudar a Ciro el Joven en
su intento de destronar a su her-
mano Artajerjes II, el rey de Per-
sia por aquel entonces. Ciro sufre
una gran derrota y muere en
combate. A partir de ese momen-
to, los griegos deben iniciar el re-
torno a su patria si no quieren co-
rrer la misma suerte. Empresa,
desde luego, nada fácil, porque
hasta entonces ningún otro ejér-
cito había conseguido salir con vi-
da de las tierras que riega el Tigris
y el Éufrates. Jenofonte, cuando
toma el mando de estos 10000
hombres, parados ya sin fuerzas y
sin alimentos, les dice aquello de
«podemos hacerlo, vamos a ha-
cerlo» (es el mismo «yes, we can»
del presidente Obama) e inexpli-
cablemente superan las dificulta-
des más inimaginables y logran
pisar de nuevo tierra griega.
¿Qué pretendo mostrar con
esta historia de Jenofonte? Sin
duda, algo muy sencillo: que, por
muy brutal que sea la crisis eco-
nómica que padecemos los espa-
ñoles y ejeanos, entre todos va-
mos a superarla y, encima, vamos
a salir fortalecidos de la misma.
Fortalecidos, no sólo en el aspec-
to económico, sino también en el
social y humano. Digo esto por-
que al final, desde mi punto de
vista, una sociedad sale de una
crisis profunda con mecanismos
morales y echando mano de los
resortes éticos y las virtudes cívi-
cas. En otras palabras, lo que
quiero transmitir es que no po-
dremos salir de la crisis, por mu-
cho que conozcamos a fondo las
causas y apliquemos las adecua-
das medidas fiscales y financieras,
si no se produce de verdad una
auténtica regeneración ética en
nuestra sociedad. Pues, a estas al-
turas de la película, ya nadie duda
de que el actual desastre financie-
ro y económico viene motivado
principalmente por la quiebra éti-
ca que le ha precedido.
el individualismo y satisfacer
nuestro propio ego, si han servido
para desterrar esa cultura del re-
lativismo y del «no pasa nada», si
han servido para redescubrir va-
lores como el de la prudencia, la
honestidad, la responsabilidad, la
solidaridad, el compañerismo, la
importancia del colectivo y del
bien común.
En definitiva, vemos que la
austeridad puede resultar positi-
va en la medida que es capaz de
desterrar esa idea tan incrustada
en las entrañas del hombre con-
temporáneo de que lo importante
es vivir el presente sin pensar en
lo que pasará pasado mañana.
Darse cuenta de esa realidad y
actuar en consecuencia nos ayu-
dará a salir de la actual crisis. Y si
además contamos con el grito es-
peranzado de Jenofonte a sus
hombres de que «podemos hacer-
lo, vamos a hacerlo», pronto em-
pezaremos a ver de nuevo la luz.
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Setecientos treinta y dos trabajadores de la provincia 
de Zaragoza se podrán beneficiar del Plan de Empleo
Social de la Diputación Provincial
El BOP ya ha publicado la relación de los 119 ayuntamientos que se han acogido a esta
medida y que supone una inyección inicial al empleo local de 5.631.971 euros. 
Los ayuntamientos de la
provincia han tenido que some-
terse a un baremo de máximos
respecto a los puestos de traba-
jos a la hora de solicitar las
ayudas. De este modo se ha
hecho un reparto más equitati-
vo, por localidades, de los em-
pleos que se van a generar y
que tendrán una duración má-
xima de 12 meses. Los trabaja-
dores cobrarán un sueldo de
728 euros, por jornada laboral
de 5 horas y media, y deben
tener unos requisitos mínimos
para acceder a estos puestos.
La Diputación Provincial
aprobó, en el mes de mayo, es-
te plan para hacer frente a la
destrucción de empleo motiva-
do por de la crisis financiera
mundial. 
Por su parte los ayunta-
mientos deberán de seleccio-
nar, junto con el INAEM y los
servicios sociales, las personas
que reúnan las condiciones
exigidas para acceder a estos
trabajos como son la residen-
cia en el municipio o no tener
ningún tipo de prestación ni
subsidio por desempleo, entre
otras. Por otro lado los ayun-
tamientos deberán de organi-
zar el trabajo de estos emple-
ados en tareas de índole
social o de servicios.
La Diputación Provincial de
Zaragoza tiene, de forma pa-
ralela, otros fondos destinados
a medidas anticrisis como son
el incremento, entre otras ayu-
das, de los PIEL (Plan de Infra-
estructuras y Equipamientos
Locales) por un importe de
23,4 millones de euros y otro
incremento de 3 millones de
euros en subvenciones en gas-
to corriente para los ayunta-
mientos.
Las localidades de Biota,
Castiliscar, Ejea, Layana, Luesia,
Luna, Remolinos, Sádaba, Sie-
rra de Luna, Tauste, Uncastillo y
Undués de Lerda se han acogi-
do a las ayudas de empleo lo-
cal de la Diputación Provincial
de Zaragoza.
En total son 105 desemplea-
dos que podrán acogerse a un
contrato de un año como máxi-
mo en jornada laboral de 5 ho-
ras y media. Ejea, lógicamente
es quien mayor número de pla-
zas ofrece, 65, seguida de
Tauste con 22.
Los ayuntamientos colabo-
ran con la aportación de un
30% de estos sueldos que se
ajustan a los 728 euros al mes.
Los contratos pueden variar
respecto a la duración pero
nunca superará el año.
La inversión de la DPZ en
esta ayuda anticrisis es de
8882.000 euros en Cinco Vi-
llas más la aportación corres-
pondiente.
El psicoanalisis y la vejez
Emilio Gil
Me pongo delante de la pan-
talla en blanco y parece como si
todas las palabras se hubieran
borrado de mi mente de forma
inesperada. Es una sensación
extraña colgado aquí, a más de
diez mil metros de altitud sobre-
volando unas aguas negras y
profundas que albergarán quien
sabe que misterios. Mejor no
pensar y esperar tranquilamen-
te la hora anunciada para la lle-
gada a esa magnífica e inmensa
urbe llamada con acierto el Pa-
rís de Sudamérica. Porque en
unas cuantas horas tomaremos
tierra a la orilla del Rio de la
Plata, no en busca de aventuras
colonizadoras, ni en amarga huída
dejando atrás guerras cruentas
sin sentido que azotaron nues-
tras tierras no hace muchos
años. Ni siquiera arribamos con
afán económico ni religioso
evangelizador.
Argentina en general, y Bue-
nos Aires en particular evocan, o
por lo menos eso siento yo, si-
tuaciones nostálgicas, culturales,
tertulianas, e incluso de pensa-
miento profundo. Hasta puede
que sea cierto el dicho de que es
la capital argentina la zona de
mayor densidad de psicoanalis-
tas por metro cuadrado. En cual-
quier caso estas divagaciones
iniciales abren la puerta a un
planteamiento –tesis como dirí-
an algunos– que me ha rondado
por la cabeza todo este caluroso
verano en el que se han
combinado tardes de charanga
con entrañables y emocionan-
tes conversaciones con los esca-
sos testigos vivos de una época
en las Cinco Villas (la Repúbli-
ca) marcada por desavenencias
políticas, lucha de clases y un
afán desmesurado por la pose-
sión de tierras en muchos casos
apropiadas de forma ilícita. Pero
de este tema hablaremos en otra
ocasión. Aquí y ahora, en plena
turbulencia aérea dejo una pre-
gunta en el aire –nunca mejor
dicho–: ¿coinciden en el tiempo
el inicio de la vejez con el dete-
rioro de la amistad? Cuando
eres joven tu actividad, tus afi-
ciones, tus gustos, tus buenos y
malos momentos, giran siempre
en torno a lo que podríamos lla-
mar el grupo de amigos íntimos.
Con ellos discutes de religión y
fútbol, ahora que Zapater marca
goles con otra camiseta gracias a
decisiones incomprensibles de
quien sabe quién; con ellos me-
riendas huesos en La Posada y
charlas hasta bien entrada la ma-
drugada cobijándote como pue-
des de ese amigo cierzo que llega
sin avisar e inunda todos los rin-
cones de tu cuerpo y de tu alma;
y con ellos, en fin, planificas y
evolucionas conjuntamente, y
parece imposible salir a cenar
sin ellos, reír si ellos, sufrir sin
ellos. Pero llega un día, no sé
cuándo ni cómo, que ese senti-
miento de mutua dependencia
va apagándose paulatinamente
hasta desaparecer. Y aflora esa
sensación de individualismo, tu-
yo y de los otros, esas largas no-
ches vacías de contenido, como
si el cierzo hubiera arrancado de
entre nosotros esos lazos de
unión, esas meriendas rutinarias
que nada dicen, y te da por pen-
sar si no será ese un síntoma más
de la inminente llegada de la ve-
jez. Una vejez que sueñas junto
al hogar deseando que la mano
no te tiemble y puedas sostener
un libro. Una vejez llena de in-
certidumbres, de zonas oscuras,
de horas calurosas a la sombra
de sauces que lloraran contigo.
Y sospechas que uno de los pri-
meros síntomas de la vejez, de tu
vejez, ha llegado. Y con ella ha
traído desinterés en cosas hasta
entonces imprescindibles, frial-
dad ante planes apasionadores,
calor frente al cierzo y frío con
el bochorno. Y recuerdas días
pretéritos llenos de frenética
actividad mientras cruzan la
plaza cuadrillas de jóvenes que
probablemente tardarán déca-
das en entender este artículo,
mientras que en el otro lado, en
las mesas de la terraza frente a
su inseparable «cortado desca-
feinad» esos abuelos desgüaza-
dos por el tiempo, los que per-
fectamente entenderían este
texto, no lo leerán salvo que al-
gún nieto tenga cinco minutos
para dedicarles, porque como
me dijo el otro día Alejandra,
superviviente de aquella época
de negro recuerdo, «niño, si no
escribes más gordo ya no te
puedo leer». Pasa la vida, y
mientras tanto aquí, sobre el
Atlántico, el vecino de asiento,
argentino hasta la médula y con
cara de psicoanalista, duerme a
pierna suelta. Un saludo.
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Una vez celebra-das las fiestasen honor a la
virgen de la Oliva, y con
el inicio del nuevo cur-
so político, desde el 
grupo municipal del
Partido Aragonés que-
remos hacer un balance
de la mitad de la legislatura relativo al trabajo de
nuestro grupo en el Ayuntamiento de Ejea y este ba-
lance creemos que es francamente positivo, y deci-
mos que es positivo ya que desde nuestra posición 
estamos demostrando que se puede estar en la oposi-
ción, una oposición seria, constructiva y francamente
responsable y trabajar para que se desbloqueen in-
versiones desde las consejerias gestionadas por el
Partido Aragonés en el gobierno de Aragon con 
el objeto de mejorar la calidad de vida de los vecinos
de Ejea y a su vez cumplir con nuestro programa
electoral.
Así pues gracias a nuestro impulso se han mate-
rializado inversiones tan significativas como la red
de abastecimiento y depuración del Barrio de las
Eras con un montante de 1.100.000 Euros, el impul-
so de la planta potabilizadora de Farasdues con una
inversión de 110.000 Euros, la adecuación de la es-
tanca del Gancho con un importe de 800.000 Euros,
la construcción del Punto Limpio dotado en 2 fases
con mas de 180.000 Euros, la limpieza de Bosquetes
urbanos en los pueblos de Bardenas y Pinsoro con
un presupuesto de ejecución de mas de 50.000 Euros,
además de la mejora del parque de la estanca con
40.800 Euros.
Significativo también es que gracias a nuestra ca-
pacidad de negociación con el equipo de gobierno y a
nuestra insistencia se han podido llevar a cabo obras
tan demandadas para los Ejéanos como la adecuación
de la travesía de Bañera, y el soterramiento de los
contenedores de la calle Palafox, que traían por la ca-
lle de la amargura a los vecinos de este céntrica calle
de nuestro pueblo por los insufribles olores que pade-
cían desde hace años sin que nadie hiciera nada, ade-
mas de la reforma del baile de Bardenas y el asfalta-
do de varias calles en nuestros pueblos.
Sin embargo también hemos sido especialmente
críticos en otros temas en los que francamente poco se
ha podido hacer por el inmovilismo del equipo de go-
bierno del PSOE, dejamos clara nuestra posición en el
tema del ferial y nuestra oposición a la construcción
del nuevo colegio Cervantes en el ferial, creemos que
había otras opciones y no hubo posibilidad de estu-
diar otras alternativas, con el campo de fútbol tampo-
co hubo posibilidad de debate y no digamos nada de
la construcción del rocodromo, la gestión de la lim-
pieza viaria, la fiesta medieval, la gestion de la feria de
Ejea, la presentación de un plan de autónomos fan-
tasmagórico y la paupérrima gestión de SOFEJEA a
la cual dedicaremos en otra oportunidad unas refle-
xiones especificas.
En fin tras este breve repaso de nuestro trabajo en
estos 2 años, creemos que nosotros en el papel que nos
otorgaron nuestros vecinos en la elecciones municipa-
les, estamos cumpliendo y que seguiremos en esta lí-
nea aunque a algunos les moleste, atendiendo a los ve-
cinos, intentando que vengan inversiones a nuestro
pueblo, apoyando lo que consideremos que conviene
a los ejeanos y mostrándonos especialmente contun-
dentes en aquellas que no veamos claras que sirvan
para mejorar la calidad y condiciones de vida de nues-
tros vecinos.
Por ultimo queríamos hacer una valoración franca-
mente positiva de las fiestas de la virgen de la Oliva,
en las que con una participación masiva de los ejea-
nos, se ha demostrado que con menos presupuesto se
pueden hacer unas fiestas decentes, felicitar por tanto
al concejal de festejos y a la comisión de festejos inte-
grada por muchas personas anónimas que con su tra-
bajo contribuyen a una mejor programación de los ac-
tos festivos. Desde el Partido Aragonés queremos
destacar el impulso de la fiesta en la calle con una ma-
siva programación de actos para niños, con la cada vez
mas masiva afluencia de gente a las verbenas popula-
res con toro de fuego, con la rectificación del itinera-
rio del encierre con la vuelta al antiguo corral aten-
diendo a la sugerencias ya realizadas el año pasado.
En fin creemos que en la coyuntura económica en la
que nos encontramos se ha demostrado que se pue-
den hacer una fiestas de buen nivel en las que el úni-
co punto débil es a nuestro entender la feria taurina
en la que sin duda falta el apoyo de las peñas y de los
jóvenes y en la que habrá que plantear algún tipo de
cambio en la programación de los festejos.
Asi pues se puede observar por donde deben ir los
tiros para las próximas fiestas incluidas las de San
Juan, la gente no quiere inventos, le gusta lo tradicio-
nal y lo tradicional en Ejea son las charangas, los en-
cierros, el toro de fuego y los actos para los niños in-
cluidos los cabezudos, otro de los actos mas
multitudinario y valorado por nuestros pequeños.
Javier Allué
PAR
Como cada año,las f iestas deseptiembre po-
nen punto final a este ve-
rano, que recordaremos
por caluroso y seco, con
un reparto de agua he-
cho por la comunidad
general que ha dejado a
bastantes agricultores
con problemas para po-
der terminar de regar, habiendo agua en Yesa y abas-
teciendo a la capital… Un verano que recordaremos
porque fue aquel en que la lamentable actuación de
los militares de San Gregorio dio al traste con mas de
6000 hectáreas de arbolado, monte bajo y pastos en
Tauste y Remolinos. Una vez mas se constata que es-
ta comarca, rodeada de campos de tiro y maniobras,
esta a merced de unos señores que nos ponen en peli-
gro un día si y otro también. Desde Izquierda Unida
estamos pidiendo que se vayan de Tauste y de Barde-
nas y que reforesten lo que se han dejado quemar y
realicen en ambas zonas una adecuada limpieza del
lugar que deberían devolver al disfrute de la ciudada-
nía. Uno supone que un día vendrá un general a decir
que el fuego se inicio solo, por generación espontánea
y que ellos hicieron lo posible. Pero es mentira y lo sa-
bemos, hubiera bastado con permitir la actuación de
los equipos civiles de extinción de incendios para ha-
ber evitado el desastre. Por eso exigimos responsabili-
dades penales, por eso no nos van a valer las explica-
ciones que están dando y queremos que sepan que en
una sociedad democrática, el ejercito no puede ni de-
be estar por encima de las leyes. Por eso y por muchas
razones entendemos que el ministerio de defensa de-
be terminar con el castigo al que esta sometiendo a
una comarca que sufre de norte a sur, desde hace 
muchos años, los riesgos de estar enclavada entre el
Campo de maniobras de San Gregorio y el polígono
de tiro de Bardenas. Por eso estuvimos en Tauste con-
centrados con los vecinos y por eso sentaremos en el
Congreso a la ministra para que explique lo que sepa
de lo que ha sucedido y para reclamarle, una vez mas,
que cumplan con lo que prometen en campaña elec-
toral y nos libren de la desagradable compañía de las
bombas, las explosiones y los vuelos rasantes sobre
nuestras cabezas.
Dicho lo cual en el próximo curso político vamos a
insistir en la necesidad de crear empleo como único
motor real de la recuperación económica. En el mes
de julio había registradas 1340 personas paradas en
Ejea, es decir 121 mas que en el mes anterior. Ni el
plan E ni las medidas que se están tomando desde los
ayuntamientos (como la contratación de personal con
criterios sociales que planteo IU coincidente con el
PSOE y que se esta llevando a cabo con dinero de la
DPZ principalmente) parecen por si solos capaces de
parar el aluvión. Y en el gobierno de Aragón, el tiem-
po parece haberse detenido a la espera de que los no-
vios del PSOE y el PAR hagan las paces (que las ha-
rán ) y empiecen a darse cuenta de que este Aragón
tan prospero que se vanaglorian de gobernar es el que
mas empleo ha destruido desde que comenzó la crisis
y eso se debe, entre otras cosas a su política de apoyo
a los emprendedores (a unos si y a otros no) a su fal-
ta de control de las ayudas publicas que han dado a las
empresas (a unos mucha y a otros nada) a la falta de
consistencia y viabilidad real de sus «proyectos ban-
dera» (Gran Scala, por ejemplo)…, a su falta de com-
promiso con sectores estratégicos como la agricultura
y la ganadería (ahí están las palabras de Arguile in-
sultando a los ganaderos de ovino en su reciente visi-
ta a Ejea, por ejemplo), a la manera de gestionar las
empresas publicas convirtiéndolas en redes clientela-
res de primer orden… En fin, que hagan las paces si
quieren y si no que no las hagan, que total, el chandrio
lo han hecho ya y a veces me resulta difícil creer que
puedan sacarnos de la crisis los que nos han metido de
cabeza en el pozo.
No he hablado de las fiestas de Ejea. Espero que
todo el mundo las haya disfrutado. En nuestra opinión
estamos centrando demasiado las fiestas en una sola
calle, con un abandono caso total de otros escenarios
a los que deberían llegar mas actos de los que llegan:
De esos escenarios me permito señalar, a modo de
ejemplo, la Plaza de España o el Paseo del Muro. Por
lo demás, nada nuevo bajo el sol y pocas ganas de in-
novar.
Por ultimo, y puesto que van a acometerse obras
en calles emblemáticas del casco viejo, Como la Calle
Ramón y Cajal, me permito solicitar, desde aquí al
concejal de urbanismo dos cosas: La primera que pre-
serve el adoquinado tradicional siempre que se pueda.
El adoquín es lo que le da marchamo y solera a cual-
quier casco viejo y aquí en Ejea nos lo estamos car-
gando sustituyéndolo por unas baldosas rojizas per-
fectamente horribles. La segunda, íntimamente
relacionada con la primera, que tenga a bien mante-
ner en cada calle una zona de protección de peatones
lo mas amplia posible. Y hasta que no se demuestre lo
contrario lo mejor para eso son las aceras. La convi-
vencia de peatones y coches sobre la misma platafor-
ma solo funciona sobre el papel. Experimentos hay en
Ejea que se lo han demostrado y no es bueno cometer
dos veces el mismo error.
Ismael Sanz
IU
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Terminado el ve-rano y las fiestasde la Oliva co-
mienza el curso también
en lo político. Sobre las




festiva a la altura de la
quinta ciudad de Aragón. Sólo las ganas de participar de
los ejeanos, el buen tiempo y honrosas excepciones co-
mo la programación infantil o los actos organizados por
Interpeñas se han salvado de la mediocridad general por
lo que seguiremos envidiando a poblaciones de inferior
tamaño con dirigentes más imaginativos a la hora de or-
ganizar sus fiestas patronales. Ciertamente es momento
de austeridad, pero de ahí al triste espectáculo ofrecido
existe un punto medio. Y la responsabilidad es única-
mente imputable al equipo de gobierno pues incluso la
Comisión de Festejos tuvo conocimiento íntegro de la
programación festiva a través de los medios de comuni-
cación.
Dicho lo anterior existen una serie de puntos sobre
lo que necesariamente he de detenerme. En agosto el
número de desempleados en Ejea se ha incrementado
con 46 nuevos parados. Son ya 1.386 los ejeanos en paro.
Recordarán como nuestro alcalde vendió las obras del
Fondo Estatal de Inversión Local como la panacea para
crear empleo. Y lo cierto es que el desempleo sigue su-
biendo. Hemos gastado 3 millones de euros en la ejecu-
ción de las obras más variopintas con la excusa de que
eran inversiones productivas desde el punto de vista del
empleo. Y lo cierto es que gran parte de ese dinero ha
ido destinado al lucimiento personal de los de siempre.
Hemos gastado 3 millones de euros en obras para ador-
nar fotografías, titulares y para colmar la vanidad de al-
gunos, pero no para crear empleo. Tendremos un nuevo
campo de fútbol, dos nuevos museos, un rocódromo, un
nuevo ferial pero, ¿tendremos trabajo y futuro para los
ejeanos? 
No hace mucho reprochamos al alcalde que mien-
tras el edificio estaba en llamas, él se estaba dedicando
a regar las plantas. Y los hechos nos han dado la razón.
Se me podrá argumentar que es previsible que en este
mes de septiembre las cifras del desempleo queden
maquilladas con la contratación de 80 personas por
parte del Ayuntamiento en virtud de sendos convenios
con DPZ e INAEM. Pero a continuación habrá que
decir, aún a riesgo de quebrar las normas del populis-
mo peronista del que algunos se han imbuido última-
mente, que ello no es ni mucho menos la solución. Pen-
samos firmemente que el equipo de gobierno debe
centrarse en resolver los desafíos que tenemos, que
son muchos y muy importantes, en lugar de dejarse lle-
var por la fácil tentación de la demagogia populista. Si
es así, tendrá en el Partido Popular un fiel aliado. Pero
si no lo es, deberemos denunciar lo que realmente 
tenemos como equipo de gobierno: una maquinaria
engrasada para captar votos a base de políticas tan
efectistas como inefectivas, tan populistas como perni-
ciosas a medio plazo. Jamás ha existido un pleno de
ninguna corporación democrática ejeana tan conscien-
te de lo que necesitamos para despegar ni un equipo
de gobierno tan poco resuelto para poner en marcha
políticas que sirvan para crear bienestar real. La estra-
tegia del equipo de gobierno ante la crisis se apoya so-
bre dos pilares fundamentales. En primer lugar, apa-
rentar actividad y en segundo lugar en hacer un gran
esfuerzo comunicativo a través de sus terminales me-
José A. Leciñena
PP
«Acuagraria». Centro del Agua y de la Agricultura en
el que se expondrán magníficas colecciones y fondos
recopilados por ejeanos aficionados al tema y se pro-
fundizará en las raíces de nuestra historia y de su inter-
conexión con el medio natural. Se va a ubicar en los te-
rrenos de la Ciudad del Agua en la antigua «Granja» de
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Suelos
recuperados para el disfrute y uso del pueblo ejeano.
También será destacable la ampliación de la «Casa de
las Cinco Villas» para Centro de Arte Contemporáneo
en la calle Ramón y Cajal. Los artistas locales la están
esperando y la DPZ va a invertir una cifra considerable
de euros para que Ejea disponga de los mejores equi-
pamientos culturales de Aragón. En eso estamos y lo
destacamos; no sólo por las mejoras que suponen en el
patrimonio de todos sino porque este tirón de la obra
pública es algo que había que potenciar en estos mo-
mentos de crisis. Es una de las pocas cosas que puede
hacer la administración local. En este caso habría que
precisar más: ya que son otras administraciones las que
van a financiar en su totalidad las obras reseñadas. Es-
ta es una de las premisas del buen gobierno: que se in-
vierta en Ejea el dinero de los gobiernos provinciales,
regionales y de España y que no le cuesten ni un euro
a los vecinos de muestro municipio.
Seguro que todo lo que les hemos contado no le
gusta al PP local, igual que no le han gustado las 19
obras del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y
que han supuesto tres millones de euros de inversión.A
muchas empresas les ha venido muy bien para ir cape-
ando el temporal. Los ochenta puestos de trabajo en las
brigadas municipales que arrancan este septiembre
tampoco les convencen y a este paso seguro que recha-
zan los 420 euros mensuales que van a recibir aquellos
desempleados que han agotado el subsidio y que lo
sufren desde el 1 de Enero de 2009. La protección so-
cial no va con ellos, con los dirigentes del PP. Pero los
socialistas no vamos a renunciar en estos tiempos de
crisis, generada por las políticas neoliberales y conser-
vadoras, a mantener y ampliar las prestaciones sociales.
Si para tener los recursos públicos necesarios hace fal-
ta subir los impuestos a las rentas de capital que así sea.
El presidente del gobierno de España, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, ha garantizado que no se tocará el
IRPF, es decir, no se subirán los impuestos ni a los tra-
bajadores asalariados ni a los pensionistas. Además la
subida será limitada y temporal y de la misma forma
que no va a tocar los bolsillos de los trabajadores tam-
poco se va a penalizar la iniciativa empresarial. ¡Qué
paguen más: los multimillonarios que se han enriqueci-
do y aumentado sus capitales cuando las vacas gordas!
¡ Yá era hora! Esperemos su concreción en los próxi-
mos presupuestos del Estado y el PP que arrime el
hombro, qué sea solidario como lo son los sindicatos y
otros agentes sociales y que se dejen de campañas ter-
giversadoras confundiendo al personal. Por cierto
¿Cuándo van a presentar las pruebas de esas «escuchas
ilegales» a sus dirigentes? Paguen sus trajes, no espíen
a sus compañeros de partido en Madrid, no enreden
con lo de la gripe A, que es un asunto muy serio y sean
solidarios en estos tiempos desapacibles. Igual les iba
mejor que crispando y diciendo NO a todo. ¡Vaya opo-
sición que tenemos! En tiempos de crisis lo que toca es
buscar las confluencias de todos los partidos y fuerzas
sociales, tal y como se hizo en la transición, en los fa-
mosos Pactos de la Moncloa. Ese fue el buen camino y
no el todo vale para desgastar al gobierno por ser so-
cialista. Por cierto, el que votaron hace un año los espa-
ñoles. Un cierto patriotismo constitucional no nos ven-
dría mal ahora y siempre.
diáticas para tratar de que los votantes asocien la sali-
da de la crisis con sus siglas políticas.
Pero los mensajes políticos siempre van por un lado
y la terca realidad por otro. Ni la obra pública ni la con-
tratación municipal de desempleados son la solución del
problema. Respecto a la primera es sabido que por cada
diez puestos de trabajo que genera la obra civil, la obra
pública –mucho más mecanizada– sólo genera uno. Res-
pecto a la segunda, se trata de un parche temporal con
vistas a la captación de votos para las próximas eleccio-
nes municipales. Los esfuerzos debieran centrarse en fo-
mentar la competitividad, incentivando la formación y
no el trabajo subsidiado, y en reivindicar las anheladas
infraestructuras. Sólo con ambas dos actuaciones se pon-
drían las bases para un crecimiento sólido. Hasta enton-
ces iremos a la deriva con el silencio cómplice de la ma-
yor parte de sindicatos para quienes no hay tasa de paro
suficientemente alta como para levantar la voz.
En el próximo Pleno el equipo de gobierno deberá
afrontar dos cuestiones en las que pondrá de manifiesto
su verdadera capacidad para poner encima de la mesa
medidas que realmente sirvan para afrontar la situación.
La aprobación de la Cuenta General servirá para medir
si lo de la cacareada austeridad es real o simplemente
constituye una excusa para no acometer determinadas
actuaciones. La política fiscal servirá para comprobar si
el equipo de gobierno es partidario de una rebaja fiscal
como medida dinamizadora de la economía local tal y
como nuestro grupo defiende o, por el contrario, se
apunta a la moda de subir impuestos. Intentaremos que
nuestro acalde comprenda que no se ayuda a los desem-
pleados subiendo los impuestos al empresario y aumen-
tando las trabas a quien genera empleo y riqueza. La
prosperidad se alcanza permitiendo que cada uno sea
útil en lo que mejor sabe hacer.
Pasadas las fiestastodos debemoscongratularnos
de que haya hecho
buen tiempo, de que ha-
yamos podido disfru-
tarlas en la calle, parti-
cipando en los actos
que más nos han moti-
vado y sobre todo: que
no haya sucedido nin-
gún percance. Fiestas sencillas, pero de un contenido
de nivel superior a las de cualquier pueblo de la pro-
vincia. Seguro que le han gustado hasta a algún con-
cejal del Partido Aragonés Regionalista –PAR– que
otros años andaba el hombre supercrítico. Felicidades
a todos los que con su esfuerzo y participación las han
hecho posibles. El Grupo Municipal Socialista toma
nota de aquellos puntos que pueden y deben mejorar-
se para que el programa de 2010 sea mejor que el de
este año.
Tras las fiestas retomamos la actividad política. Las
primeras decisiones que va a tomar este mes de sep-
tiembre el Equipo de Gobierno son de suma enverga-
dura. Dos adjudicaciones de obras que supondrán una
inversión de más de seis millones de euros. En primer
lugar comenzarán las obras del nuevo campo de fútbol
de hierba artificial en la Ciudad Deportiva. Este pro-
yecto será completado con otros de mejora de la eva-
cuación de aguas pluviales para toda la zona circun-
dante y otro de estacionamientos en superficie para los
asistentes a las actividades deportivas. Seguro que
cuando esté terminado y en pleno funcionamiento: gus-
ta y convence a algún legítimo dudoso. Otra obra que
debe adjudicarse de forma inminente es el museo
Jesús Sarría
PSOE
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Paseo del Muro, 60,
EJEA DE LOS CABALLEROS
976 663 012 ALFAROTAUSTE
XXVI campeonato local
de balonmano
Se celebró durante este verano el XXVI Campeonato
Local de Balonmano en la que resultó vencedor el equipo de
LOS RAPACES , siendo el segundo clasificado el TRIO.
Piscina cubierta
Lunes a viernes 8:00 a 14:30 h. 15:15 a 21:30 h.*
Sábados 10:00 a 13:00 h. 16:00 a 20:00 h.
Domingos y Festivos 10:00 a 13:00 h. CERRADA 
* Del 8 al 30 de septiembre de 16: 00 a 21:30 h.
Horarios
Cursillos 
1. Del 8 al 18 de Septiembre todos los interesados en realizar un Cursi-
llo de Natación en la Piscina Cubierta durante la temporada 2.009-10
podrán preinscribirse en el Ayuntamiento de Ejea Deportes y de
acuerdo con la oferta existente se podrán efectuar hasta 3 elecciones
de grupo según sus preferencias.
2. El Martes 22 de Septiembre a las 10:00 horas se efectuará el sorteo y
seguidamente se publicarán la composición de los Grupos y, en caso de
producirse, las listas de espera.
Los aragoneses dominaron la séptima
edición de la Milla Villa de Ejea, cele-
brada el sábado 29 de agosto dentro de
las Fiestas de la Virgen de la oliva 2009.
Los ganadores de esta prueba del calen-
dario nacional fueron el alcañizano Al-
berto Sábado y la zaragozana Isabel Ma-
cías.
Isabel Macías y Alberto Sábado
se imponen en la Milla de Ejea
Sábado se llevó la prueba
sorprendentemente puesto que
se impuso a atletas como Eliseo
Martín, Blanco y Olmedo que
hace pocos días disputaban el
Mundial en Berlín.
Eliseo Martín, tras los resul-
tados obtenidos cosechados en
los Mundiales de atletismo de
Berlín, partía como favorito pa-
ra lograr el triunfo, pero se tuvo
que conformar con la segunda
plaza. Sólo le pudo seguir el al-
cañizano, que fue siempre a re-
bufo de Martín. A 200 metros
de meta, el corredor del Casa-
blanca dio un fuerte tirón, que
no pudo seguir el oscense. Ter-
cero fue Olmedo, cuarto Toni
Abadía, quinto Alberto Galán y
sexto Fernández.
Isabel Macías logró un buen
triunfo en los 1.609 de la carrera
ante rivales muy potentes. La co-
rredora del Bidezábal se impuso
con suficiencia a la marroquí
del Scorpio Aicha Bani, Teresa
Urbina, Kambouchia Soud y
Beatriz Antolín.
Isaac Sierra completó en bici 
el trayecto Ejea-Estambul
El pasado 14 mayo Isaac Sie-
rra partió de Ejea de los Caba-
lleros con su bicicleta dirección
Estambul, lugar al que llegó el 9
de junio. Durante todo este tiem-
po recorrió casi 4.000 kilómetros
y experimentó, según él mismo
califica, sensaciones únicas.
Acompañado de una bicicle-
ta que pesaba, incluyendo la
mercancía que contenían sus al-
forjas, casi 40 kilos, una gran do-
sis de ilusión y muchas ganas de
adentrarse en el entorno y en la
cultura que iba a conocer, Isaac
Sierra emprendió su particular
viaje a Estambul. Diez horas dia-
rias subido en su bicicleta y un
buen entrenamiento previo le
permitió completar con éxito su
aventura el pasado 9 de junio, fe-
cha en la que cogió el avión de
vuelta que le trasladó de nuevo a
España.
Isaac Sierra realizó este viaje
sin ningún tipo de apoyo, tal y
como esgrime el propio ciclista:
«Salí sólo de Ejea y llegué sólo a
Estambul, aunque durante todo
este tiempo conocí a mucha gen-
te y viví experiencias vitales que
marcan a una persona para toda
la vida».
Entre las causas que le hacen
afrontar un reto de estas dimen-
siones, Sierra explica que «lo ha-
ce no sólo por acumular kilóme-
tros, sino porque considera que
es la mejor manera de ver el
mundo, adentrarse en el entorno
y experimentar así sensaciones
únicas». Además de «dar peda-
les», conocer a mucha gente y
nuevos lugares, Sierra contaba
diariamente las experiencias que
había tenido a lo largo de la jor-
nada.
Lo hacía en carreterayllanta.
blogspot.com, blog que actuali-
zaba diariamente.
Desde estas páginas felicita-
mos a Jesús Angel García Bra-
gado por su medalla de bronce
conseguida en el reciente Cam-
peonato del Mundo de Atletis-
mo celebrado en Berlín.
Destacamos su participación
en las últimas ediciones del Gran
Premio de Marcha Atlética en
Ejea de los Caballeros, en las que
hemos podido disfrutar tanto de
su nivel atlético como humano.
Felicitaciones a García Bragado
Isabel Macías, en el centro, ganó la Milla Urbana de Ejea.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2009-2010
Las inscripciones se podrán formalizar desde el 8 de septiembre 
en el Servicio Municipal de deportes
Editorial
La programación de las pasadas fiestas ha
destacado por sus numerosas actividades
para los jóvenes. Un año más continuamos
con la fiesta Mézclate Conmigo, una iniciati-
va dentro del plan de prevención y que ya
desde el 2006 organizamos conjuntamente
el Servicio de Juventud con las delegaciones
de Festejos y Cultura del Ayuntamiento. Pe-
ro las pasadas fiestas fueron diferentes al
resto, y eso fue debido a que, conseguimos
enlazarlas junto con las distintas actividades
realizadas a lo largo de este año dentro de la
programación  «Calidad de Vida» enmarcado
en nuestro Plan de Juventud.
Y de todo ello, si de algo nos sentimos
satisfechos, es del ocio nocturno para jóve-
nes, un espacio alternativo que el Ayunta-
miento de Ejea, a través de la OMIJ, puso en
marcha durante los meses de verano para
llenar de diversión y creatividad las noches
de los jóvenes en la «LA JAIMA» –situado en
el parque–. Se convirtió durante el verano en
un punto de encuentro en el cual los jóvenes
pudieron disfrutar de diferentes estancias
para su ocio, así como la participación en las
originales actividades organizadas, y no es
para menos la asistencia en algunos de los
días de 150 jóvenes.
La Jaima del parque ha sido una iniciativa
novedosa y pionera, y que ya forma parte de
nuestra programación de verano para los
próximos años. Seguiremos trabajando por
la prevención, los consumos y el ocio alter-
nativo.
Nuestra próxima cita será el fin de se-
mana del 25 de Septiembre con «Valareña
Convive», iniciativa ya consolidada, promovi-
da por la Asociación Juvenil de Valareña y en
la que participan todos los vecinos, un ver-
dadero ejemplo de convivencia.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
Mezclate Conmigo 09
El cambio de ubicación (en
los años anteriores se celebra-
ba en la Carpa municipal) ade-
más de no deslucir la noche,
resultó un acierto por lo aco-
gedor de la Plaza de la Villa.
La gymkhana que la UASA
organizó para la ocasión, con-
tó con una gran participación
de parejas o grupos de chava-
les, que debían responder a
una serie de preguntas relacio-
nadas con los usos y abusos de
alcohol y otras sustancias; para
ello contaban con la ayuda
inestimable de los voluntarios
y voluntarias, que colocados
estratégicamente alrededor de
la Plaza, ayudaban con las res-
puestas a los participantes.
Agradecer a todos y todas su
colaboración, bomberos, poli-
cía local, personal sanitario,
maestras, jóvenes voluntarios,
que quisieron ayudar en el in-
tento de concienciar de que
hay opciones de ocio sanas,
que no hay necesidad de abu-
sar del alcohol para divertirse,
y hacer hincapié en que los
riesgos a los que nos somete-
mos no nos compensan. Esa
noche vimos jóvenes de entre
12 y 17 años en su mayoría, di-
virtiéndose, bailando, cantando,
pero no los vimos bebiendo,
cumpliendo así el objetivo últi-
mo de la Fiesta, ofrecer alter-
nativas de ocio sano, sin abu-
sar del alcohol y otras
sustancias nocivas.
Malabares originales, core-
ografías seguidas por el públi-
co y el broche final del Festi-
val de Rap coordinado por el
grupo local «Corto Alcance»
sumaron un despegue festivo
perfecto.
Un lleno total en la Plaza de la Villa. El pasado
viernes 28 de agosto, con el sabor del comienzo
de las Fiestas de la Virgen de la Oliva, celebramos
la 4ª edición del «Mézclate conmigo 2009». Los
jóvenes ejeanos se acercaron puntuales para dis-
frutar de un espectáculo variado y a juzgar por el
índice de participación, muy atractivo.
Ayudas gastos de registro y notaría
Dentro de la preocupación
que nos mueve para intentar
que la emancipación de los jóve-
nes sea menos complicada, des-
de el Servicio de juventud del
Ayuntamiento de Ejea ofrece-
mos información y asesoramien-
to para la búsqueda y adquisi-
ción de la primera vivienda. La
última iniciativa de nuestro ser-
vicio a este respecto son las
Ayudas para gastos gestión de
notaría y registro, que dota a los
jóvenes que cumplan unos re-
quisitos mínimos (Ver bases)
con cuantías entre 300 y 500 eu-
ros para la compra de la prime-
ra vivienda.
Además contamos desde
el año 2005 con un convenio
con la entidad MULTICAJA,
que da la oportunidad de com-
prar una vivienda en las condi-
ciones más favorables, así co-
mo las ayudas para vivienda en
alquiler que desde 2007 exis-
ten desde el Gobierno de Es-
paña para jóvenes de entre 22 y
35 años.
Más información en la OMIJ 
(1ª planta del Centro Cívico) ,
Paseo del Muro 22-24.
C. P. 50600-Ejea de los Caballeros.
Tfnos: 976 67 70 61 / 660 38 22 21
La Jaima 
En cuanto comienza la prima-
vera, en el Servicio de juventud co-
menzamos a pensar en el verano, y
cada año programamos actividades
e intervenciones que resulten
atractivas a los jóvenes.
Esta vez, después de mucho
sopesar opciones, contamos con
esta propuesta, y aunque era
arriesgada, apostamos por ella des-
de el primer momento.
Una ubicación y un horario
muy «jóvenes», una oferta de acti-
vidades extensa y atractiva, han si-
do las bazas que han hecho que
una media diaría de 90 chavales se
acercase a «La Jaima» del Parque
Central para pasar unas horas de
ocio diferentes.
La oferta ha sido como deci-
mos extensa y para todos los gus-
tos, juegos tradicionales como los
futbolines, el ping-pong o el ajedrez,
se han realizado actividades de to-
do tipo, tatuajes de henna, malaba-
res, un circuito de scalextric, talle-
res de prevención y salud, los cha-
vales han podido hacerse escuchar,
han interpretado un trozo de una
película, han contado con actuacio-
nes musicales diversas…..un sinfín
de opciones que han llenado este
verano, que han gustado y que nos
hacen seguir adelante en esta línea.
Esperamos poder encarar el invier-
no con una propuesta igual de
atractiva, el listón está alto, pero no
dejaremos de intentarlo.
Y a mediados de septiembre,
la vuelta al cole...
Volvemos a estar a vuestra disposición en la
OMIJ, para informar, atender vuestras dudas, elabo-
rar con vosotros programas ,estar ahí para todo los
que os pueda interesar, dar un empujón a vuestros
proyectos, apoyar vuestras inquietudes….
■ El día 15 de Septiembre
abrimos la OMIJ. Horario
de atención 10 a 13 horas
de lunes a viernes y de 17 a
20 horas los lunes, miérco-
les y jueves.
■ El día 21 comienza la aten-
ción presencial de la asesoría
sexológica, como siempre en
la 1ª planta del Centro Cívi-
co, de 18 a 20 horas. Cita
previa en los tfnos 976 67 70
61 y 660 38 22 21
■ El Centro de Ocio y tiempo
libre de Ejea abrirá sus
puertas el 1 de octubre, en
horario de 17 a 20 horas de
lunes a viernes. Las inscrip-
ciones podrán encontrarse
en el Centro Civico, en la
ventanilla de información
del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros y en la pá-
gina web www.ejea.net a




Becas de libros y movilidad curso 2009-2010
Todos los chicos y chicas
que vayan a cursar sus estudios
fuera de Ejea durante este cur-
so 2009-2010, pueden solicitar
las Becas de Libros y movilidad
que oferta el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros.A partir
de mediados del mes de octu-
bre estarán a vuestra disposi-
ción las bases y los modelos de
solicitud en la ventanilla de in-
formación del Ayuntamiento,
en el Centro Cívico o bien,
descargarla de la página web
www.ejea.net.
Más información en la OMIJ 
(1ª planta del Centro Cívico) ,
Paseo del Muro 22-24.
C. P. 50600-Ejea de los Caballeros.
Tfnos: 976 67 70 61 / 660 38 22 21
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te del Centro de Mayores de
Ejea de los Caballeros, fue
nombrado recientemente
miembro del Consejo Arago-
nés de Personas Mayores
(COAPEMA). Se trata de un
consejo consultivo en el que
debaten los temas relaciona-
dos con los mayores de la Co-
munidad Autónoma de Ara-
gón.
En palabras de Liborio
García, «ahora tenemos más
fuerza las personas mayores
para poder pedir que nos re-
suelvan los políticos algunas de
las cosas que nos hacen falta.
Por mi parte, ya he escrito va-
rias cartas a diferentes autori-
dades expresándoles nuestras
reivindicaciones. Simplemente
los jubilados de los pueblos
queremos un trato igualitario».
Como ya viene siendo habi-
tual, la semana previa a las fies-
tas se celebraron los diferentes
campeonatos de petanca y jue-
gos de mesa, cuyos trofeos se
entregaron el viernes día 28 de
agosto a las 5 de la tarde.
Desde el hogar, este año se
hizo una previsión para partici-
par en varios actos populares, a
través de los dos grupos musi-
cales que existen en el Hogar,
el grupo de Habaneras «Pasión
por la música» y el grupo de jo-
ta «El Sentir de la Jota» , que
ofrecieron sendos conciertos
los días 29 de agosto y 5 de sep-
tiembre en la plaza de España.
Así mismo, la Junta de Go-
bierno del Hogar se compro-
metió a colaborar en el encierro
infantil que se celebra por las
mañanas y que facilita el con-
tacto de mayores y niños.
Como en años anteriores,
también se participó en los ac-
tos religiosos, asistiendo como
grupo a la ofrenda de flores a
la Virgen y ofreciendo una mi-
sa para jubilados el día 1 de
septiembre. Durante toda la
semana de fiestas, la música
fue la protagonista en el Ho-
gar, como ya viene siendo ha-
bitual.
La Junta de Gobierno del
Hogar quiso felicitar a todos
los socios y socias en estas fies-
tas, deseando que tanto dentro
como fuera del centro se siga
manteniendo el espíritu de di-
versión y compañerismo que se
ha vivido hasta ahora.
Un año más, el Hogar de Mayores
del I.A.S.S. de Ejea de los Caballeros,
en colaboración con el Ayuntamiento,
ha organizado una serie de actividades
con motivo de la celebración de las fies-
tas de la Oliva.
Los mayores también disfrutaron
de las Fiestas de 2009
Entre Fundación Elvira Otal e Ibercaja
Colaboración para la creación de un área 
especializada en el Centro para Personas Gran
Dependientes
El ocho de mayo de 2009, la Funda-
ción Elvira Otal e Ibercaja firmaron el
convenio de colaboración mediante el
cual la entidad bancaria, conforme a lo
acordado por la Comisión de Ayudas de
la Obra Social y Cultural de la Entidad,
concedió una ayuda económica a la Fun-
dación cuyo importe económico se eleva
a 60.000 €, dentro de las ayudas que
Ibercaja concede para proyectos asis-
tenciales-atención a la dependencia
2009.
Como paso posterior a la for-
malización del convenio, el 28 de
agosto se hizo efectivo el 50%
del importe estipulado (30.000
euros), mediante la firma por
parte de Javier Lambán Monta-
ñés, Presidente de la Fundación
Elvira Otal y de Fernando Sarasa
Montaner, Director de Zona de
la Dirección Territorial Aragón
de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza,Aragón y
Rioja (Ibercaja), de un anexo a
dicho convenio.
La Fundación Elvira Otal es
una fundación pública cuyo prin-
cipal objetivo es la gestión de la
Residencia Municipal de Mayo-
res y de otros programas que fa-
vorezcan la atención y asistencia
de aquellas personas con limita-
ciones en su autonomía personal
o que precisen de recursos asis-
tenciales.
La sensibilidad de la Obra
Social y Cultural de Ibercaja ha-
cia los colectivos más desfavore-
cidos de la sociedad actual es lo
que caracteriza el trabajo de
Ibercaja. En este sentido destaca
esta «4ª Convocatoria Ibercaja
de Ayudas para Proyectos Asis-
tenciales 2009», orientada a cola-
borar con organizaciones sin áni-
mo de lucro cuya labor se centra
en la asistencia a diversos colecti-
vos, tanto en situación de depen-
dencia física o psíquica como a
los que se encuentren en riesgo
de exclusión social; Tercera
Edad, infancia... Así pues, esta
convocatoria responde a las ne-
cesidades crecientes de la socie-
dad incorporando aspectos de
servicio integrales y de asistencia
social.
La Fundación Elvira Otal,
acogiéndose a esta «4ª Convo-
catoria Ibercaja de Ayudas pa-
ra Proyectos Asistenciales
2009», presentó el «Proyecto
de Atención Personalizada en
el Centro para Personas Gran
Dependientes’, dentro de los
fines funcionales de la propia
Fundación, que engloba la rea-
lización de obras de interés so-
cial y/o cultural en beneficio de
la comunidad en la que realiza
sus actividades y en concreto
las dedicadas a la asistencia so-
cial.
La Fundación Elvira Otal de-
dicará la cuantía recibida a la cre-
ación y adecuación de un área
para la atención permanente con
carácter diurno y nocturno de las
personas gran dependientes y
aquellas personas con un dete-
rioro congnitivo elevado.
El alcalde de Ejea, Javier
Lambán, tuvo palabras de «grati-
tud y reconomiciento por la la-
bor y ayuda prestada por Iberca-
ja al proyecto de creación de este
área especializada en el centro
para personas gran dependien-
tes, mediante la aportación de
una cantidad importante de dine-
ro». También destacó la excelen-
te gestión tanto económica como
del propio servicio y alabó la
gran calidad de las prestaciones
dadas por parte de la Residencia.
Representantes de Ibercaja y Fundación Elvira Otal.
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Vaya faena tuvimos estas
fiestas, pero… ¿se trata real-
mente de una faena? Sí…, se
trata de la OTRA FAENA, la
que tenemos que asumir, de
la que tenemos que responsa-
bilizarnos y compartir todos
y todas por igual, a medias, a
mitades e iguales partes, o es
que ¿ no es realmente injusto
que seamos las mujeres las
encargadas de realizarlas?.
Como sabréis estoy ha-
blando del trabajo doméstico
y del cuidado de las personas,
un trabajo diferente pero
esencial en la vida, y por ello
la importancia de compartir-
lo, de la corresponsabilidad
como una condición para el
disfrute a medias de las fies-
tas por hombres y mujeres.
Este año lanzamos la
campaña «LA OTRA FAE-
NA, ESTAS FIESTAS TO-
DO A MEDIAS», cuyo obje-
tivo es sensibilizar a la
ciudadanía sobre la igualdad
de oportunidades, visibilizan-
do las desigualdades existen-
tes y concienciando de los be-
neficios que supone para
toda la sociedad la igualdad
entre mujeres y hombres.
Espero que la campaña
de sensibilización, mensaje
clave, spot de radio y todos
los medios empleados en su
difusión vayan calando poco
a poco en la sociedad, y se va-
ya consiguiendo el objetivo
clave que no es otro que el de
la CORRESPONSABILI-
DAD.
OJALA QUE EL MEN-
SAJE DE ESTAS FIESTAS
OS HAYA DEJADO HUE-
LLA Y QUE LA IGUAL-
DAD Y TODO LO QUE
CONLLEVA ENTRE EN
VUESTRAS CASAS Y SE
INSTALE EN VUESTRAS
VIDAS…VERÉIS COMO
SE VIVE MEJOR Y SOBRE
TODO MAS FELIZ QUE
ES LO MAS IMPORTAN-
TE DE TODO.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
Fiestas corresponsables
Hoja para la Igualdad
«La otra faena. Estas Fiestas todo a medias»
Los «Encuentros en Femenino Multicultural»
arrancaron en las piscinas de los pueblos
Es necesario, también en
fiestas, que hombres y mujeres
asumamos de forma igualitaria
el trabajo doméstico y el cuida-
do. Este trabajo constituye la
mayor parte del trabajo invisi-
ble desarrollado por las muje-
res. Los datos más actuales so-
bre «Los Hábitos de Vida» en
Aragón (2008) revelan que,
aunque la brecha en cuanto a
horas dedicadas a las labores
domésticas continúa reducién-
dose, las mujeres dedican a las
tareas del hogar 27,4 horas a la
semana casi el doble de tiempo
que los hombres. Además sigue
recayendo sobre ellas el peso
del cuidado familiar: menores,
mayores y personas con disca-
pacidad. Son los varones quie-
nes continúan disfrutando de
más tiempo libre aun dedican-
do casi el doble de tiempo que
las mujeres al trabajo remune-
rado.
Un dato significativo es que
las mujeres que tienen empleos
fuera de casa dedican más horas
al trabajo doméstico que los
hombres desempleados. Así, el
trabajo remunerado no es la ra-
zón que explica la falta de co-
rresponsabilidad entre sexos.
Por ello, el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros en víspe-
ras y durante sus Fiestas Patro-
nales se ha propuesto, a través
de la Campaña de Sensibiliza-
ción para el Reparto Igualitario
de Tareas y Cuidado Familiar
«LA OTRA FAENA», visibili-
zar las tareas domésticas y de
cuidado, darles valor y alertar a
la ciudadanía, especialmente a
los hombres, de que es profun-
damente injusto no responsabi-
lizarse de éstas y más, no com-
partirlas.
ACTUACIONES
■ Diseño y valoración de la
imagen y mensaje clave de la
campaña 
La imagen de la campaña, es
un animal híbrido: toro-lava-
dora, fusionando así dos ele-
mentos muy presentes en las
fiestas de Ejea y tradicional-
mente desencontrados: La
imagen del toro que viene a
representar la fiesta y el ocio
y la lavadora, el de la tareas
domésticas. Se trata de un
mensaje acerca de la corres-
ponsabilidad gráfico, claro y
directo obra de la ejeana Isa-
bel González 
■ Mensaje de la campaña: Re-
transmisión de una «faena»,
la «otra».
■ Difusión de la imagen y
mensaje en diferentes so-
portes: Postal Free, Web,
mailing, prensa escrita y
ediciones especiales de fies-
tas, radio, programa de fies-
tas, gorros para peñistas,
Spot de radio…
Estos encuentros pretenden
que descubramos las diferentes
culturas a través de la experien-
cia participante y participada de
sus mujeres, de nuestras muje-
res. Que tantas cosas podemos
contar y compartir para desper-
tar, en quienes nos encontre-
mos, el conocimiento, la valora-
ción y el interés por lo de aquí y
lo de allá, por lo que nos es pro-
pio y cercano o lo que nos resul-
ta más lejano o desconocido.
Los «Encuentros en Femeni-
no Multicultural» nacen con vo-
cación de mantenerse en el
tiempo los últimos martes de
cada mes y se aprovecharán los
diferentes espacios que nos
ofrece el municipio ejeano para
el desarrollo de los mismos.
El mes Junio arrancó el pri-
mer encuentro en las Piscinas
de Santa Anastasia, bajo el títu-
lo «Sentimientos de una mujer
inmigrante: España 2009-Suiza
1972», éste fue dinamizado por
Inés y Blanca.
Nos encontramos con Sara y
Fina en Rivas y hablamos de
«los encuentros y desencuen-
tros de la cocina mediterránea:
desde Aragón a Marruecos» el
pasado mes de julio.
Farardués fue el marco ele-
gido para el último de los en-
cuentros de verano donde las Ni-
caragüenses Fátima e Ivette com-
partieron su experiencia sobre
«Cómo ejercer de madre a
10.000 Km. de distancia y en una
cultura diferente».
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VEHÍCULOS
COMERCIALES
Disco de Pablo Moreno,
profesor de guitarra 
de la Escuela de Música
El guitarrista, compositor y profesor de la Escuela de Mú-
sica de Ejea, Pablo Moreno presentó el pasado 24 de Julio su
álbum Autorretrato en un acto que tuvo lugar en el Centro
Cívico de Ejea. Se trata de una producción discográfica reali-
zada íntegramente por el músico, que además de componer e
instrumentar los 10 temas que conforman el CD se ha encar-
gado de todo el proceso de grabación.
Pablo Moreno, profesor de gui-
tarra clásica y eléctrica en la Es-
cuela Municipal de Música de
Ejea, describe su trabajo como mú-
sica instrumental en la que queda
patente un estilo muy personal
bastante alejado de los estándares
habituales. «Hay momentos de
gran intensidad pero elegantes, y
también momentos tranquilos pe-
ro inquietantes. Algunos temas ha-
cen referencia de forma explícita a
los títulos: Nautilus, Faust, Haiku,
Metrópolis… de esta manera la
música se llena de elementos des-
criptivos, dotándola de un sentido
que se impone a un género estilís-
tico predeterminado»
El álbum Autorretrato contie-
ne 10 temas, con una duración muy
ajustada, a fin de concentrar lo
esencial de la idea musical y evitar
lo superfluo.
Del 24 al 26 de julio pasado tuvo lugar
el acto de reafirmación del hermana-
miento entre las ciudades de Marmande
(Francia), Portogruaro (Italia) y Ejea de
los Caballeros, que se desarrolló en dicha
ciudad francesa, y que contó con la parti-
cipación de una delegación ejeana, enca-
bezada por el alcalde Javier Lambán.
Los días 24, 25 y 26 de julio
Encuentro cultural 
y deportivo en Marmande
Alo largo de tres días sepusieron en común pro-yectos, sistemas de tra-
bajo, servicios públicos, desarro-
llo local y encuentros culturales,
deportivos y económicos.
La Agenda 21 y el desarrollo
sostenible, sobre todo en torno al
agua fue el protagonista de este
encuentro. En este ámbito, Ejea
ha tenido la ocasión de presentar
el proyecto actualmente en desa-
rrollo de la Ciudad del Agua.
En el marco de la «Tomato
Fiesta» cocineros representantes
de los tres países han dado a co-
nocer las posibilidades culinarias
del tomate. La cocina de Ejea,
representada por José Manuel
Mógica, puso en valor productos
típicos como arroz, hortalizas,
queso o vino.
En el ámbito cultural dos pin-
toras ejeanas, Elena Arrese y
María Luna han dado a conocer
una obra pictórica cargada de un
gran valor artístico. Además, en
reuniones a tres bandas se han
perfilado numerosos proyectos
educativos en común, fundamen-
tados en el intercambio y la faci-
litación del conocimiento mutuo
dentro del marco europeo.
Los deportes fueron magnífi-
camente representados por el
Club Acuático de Ejea, dos jóve-
nes triatletas femeninas ejeanas
y el equipo femenino de balon-
mano. Todos ellos, y pese a su ju-
ventud, han hecho gala de una
excelente predisposición, una
gran competitividad y un exce-
lente espíritu de sacrificio, en sus
diferentes encuentros deporti-
vos.
Ha sido destacable la magní-
fica acogida realizada por parte
de las familias de Marmande a
los ciudadanos ejeanos, con la
que se han establecido lazos de
amistad y de gratitud mutuos a
pesar del breve espacio de tiem-
po pasado juntos. Con este en-
cuentro, en definitiva, las tres
ciudades hacen muestra de un
gran espíritu europeo, al facilitar
que tres sociedades levemente
distintas, hayan tenido la ocasión
de establecer puntos de encuen-
tro comunes.
Equipo de balonmano femenino de Ejea.
Alcaldes de Ejea, Marmande y Portogruaro.
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Para este próximo curso
Ejea contará con un Aula de la UNED
El pasado 22 de julo se firmó el conve-
nio de colaboración entre el Ayuntamien-
to de Ejea de los Caballeros y la UNED
para crear un aula de ésta en Ejea. Al ac-
to de la firma del Convenio han asistido,
además de los firmantes del mismo –el
Rector de la UNED, el Alcalde de Ejea y
el Director de la UNED de Calatayud–,
Juana Teresa Guilleme, Concejala de Ser-
vicios Sociales y Derechos Ciudadanos,
Jesús Jiménez, Director General de Ense-
ñanza Superior.
El Ayuntamiento ha desig-nado el Teatro de la Villacomo espacio físico para
su sede y más en concreto, el
conjunto de estancias libres del
edificio, que serán adaptadas a
las necesidades específicas del
nuevo servicio. El compromiso
del Ayuntamiento es destinar
39.000 € en la anualidad 2009,
con destino a la creación del Au-
la Universitaria. Los gastos de
funcionamiento del Aula corre-
rán a cargo de la Diputación
Provincial de Zaragoza y del
Ayuntamiento de Ejea al 50%.
El Rector de la UNED, Juan
Antonio Gimeno, comentó que
la UNED está presente en todo
el territorio nacional con más de
200.000 estudiantes y que «la
UNED ofrece formación a lo
largo de la vida, siendo este el
modelo ideal». Quiso agradecer
de manera especial el empeño y
deseo del Alcalde de Ejea, Javier
Lambán, gracias al cual ha sido
viable la apuesta de la UNED
por instalarse en nuestro munici-
pio. Así mismo, resaltó la impor-
tancia de vertebrar a través de la
UNED el derecho a todos los
ciudadanos hacia una cultura
más dinámica y eficaz.
Para el Alcalde de Ejea, Ja-
vier Lambán, «se cumple un sue-
ño, una vieja aspiración, no solo
del Ayuntamiento sino de mu-
chos ciudadanos de este munici-
pio». Resaltó que «este nuevo
servicio significará un importan-
te operativo para la cultura de
nuestra ciuda». Por otro lado,
anunció que la ubicación del Au-
la Universitaria será provisional
ya que «existe la posibilidad de
reubicarla una vez que el actual
edificio del colegio Cervantes
quede vacante, ya que dicho edi-
ficio estará únicamente destina-
do a fines públicos».
En la provincia de Zaragoza
existe un Centro Asociado a la
UNED, el de Calatayud, y de-
pendiente de éste, el Aula Uni-
versitaria de Caspe. Por tanto,
Ejea sería la tercera población
de la provincia de Zaragoza, que
contaría con la posibilidad de re-
alizar estudios universitarios.
El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros solicitó a la Junta
Rectoral del Centro asociado de
Calatayud de la UNED, la insta-
lación de un Aula Universitaria,
en la cual se tutorizaran de for-
ma presencial las asignaturas
básicas del Curso de Acceso Di-
recto a la Universidad para ma-
yores de 25 años y mediante TIC
las restantes. Además se podrán
organizar «cursos y actividades
de extensión universitaria no re-
glados» que se ajusten a las ne-
cesidades de actuación profesio-
nal y a la demanda cultural y
científica de los ciudadanos de
nuestra Comarca, sin olvidar los
servicios administrativos para
matriculación, información y
orientación, consulta y videocon-
ferencias.
Adjudicación de las obras en
la Casa de las Cinco Villas
La Diputación Provincial de Zaragoza está a punto de ad-
judicar las obras en la Casa de las Cinco Villas para la cons-
trucción de un Centro de Artes y Exposiciones. En estos mo-
mentos, la mesa de contratación estudia las propuestas de las
12 empresas constructoras que se ha presentado al concurso
de la obra.
El proyecto, de un importe de
casi cinco millones de euros
(4.731.000 euros) ha sido redacta-
do por el arquitecto de Diputación
Provincial, Juan José Malo, en base
a los planteamientos de un amplio
grupo de expertos y técnicos, tanto
de la Diputación como del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros.
El plazo de ejecución previsto
para la obra es de 18 meses. En el
momento actual la previsión de los
técnicos de la DPZes que la obra
pueda iniciarse en la segunda mi-
tad de octubre.
La actuación, completamente
financiada por Diputación Provin-
cial, comprende la construcción de
un edificio nuevo en el solar de la
calle Ramón y Cajal, y la adecua-
ción de tres de las plantas del edifi-
cio de la Casa de las Cinco Villas,
que en un futuro se anexionarán al
edificio, para formar un Complejo
Artístico y Expositivo. Se trata de
un moderno edificio, dotado de las
últimas tecnologías, en el que se
dispondrá de un fondo de Colec-
ciones de Arte Contemporáneo y
de un conjunto de salas expositivas
que permitan simultanear diferen-
tes exposiciones culturales y artísti-
cas, con atención especial a las Ar-
tes más vanguardistas.
Conjuntamente con ello, en el
edificio de la Casa de las Cinco se
ubicarán espacios destinados a ta-
lleres artísticos y experimentales
donde las jóvenes creadores de
Ejea puedan plasmar sus invencio-
nes y creaciones que deberán ir te-
niendo acomodo temporal, presen-
tándose al público en el edificio
principal.
La Junta de Gobierno Local del pasado
28 de agosto adjudicó de manera definitiva
las obras de restauración de la portada sur
y desecación de la iglesia de Santa María.
La adjudicación ha recaído en la empresa
Técnica Sanitaria Ambiental por un im-
porte de 60.651 euros. Las obras comenza-
rán próximamente.
Se adjudicaron el 28 de agosto
Obras de restauración 
en la iglesia de Santa María
Esta es una de las obras inclui-
das dentro del convenio de cola-
boración en Diputación Provincial
de Zaragoza, Arzobispado de Za-
ragoza y Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros para materializar
las ayudas a la restauración de bie-
nes inmuebles de interés histórico-
artístistico en Ejea y cuya propie-
dad es de la Iglesia Católica. La
financiación de las obras de res-
tauración de la iglesia de Santa
María se reparten de este modo:
60% DPZ, 20% Arzobispado y
20% Ayuntamiento de Ejea.
La portada sur de Santa María
ha sufrido graves alteraciones cau-
sadas por las hudemades, que han
disgregado el material, han produ-
cido alteraciones cromáticas y pér-
didas de volumen en el conjunto
arquitectónico.Aún siendo irrever-
sibles algunos de estos deterioros,
lo que se trata ahora es de frenar el
avance de los daños y recuperar la
unidad potencial del conjunto.
Para todo ello es preciso hacer
un tratamiento de las humedades
que afectan al templo, tanto las de
capilaridad como las de filtración.
Con esta intervención se conse-
guirá no sólo poder intervenir
con garantías en la restauración
de la portada sur, sino sobre todo
evitar el avance de los deterioros
en los muros del templo y demás
elementos arquitectónicos, así co-
mo los efectos sobre los bienes
muebles que se hallan en el inte-
rior de la iglesia de Santa María.
Firma del convenio con la UNED.
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Los ejeanos invadieron la calle en las
Las Fiestas de la Virgen de la Oliva se han caracteriza-
do por una gran afluencia de público y por una ocupación
lúdica de las calles de Ejea de los Caballeros. Los ejeanos
se volcaron y disfrutaron de las fiestas con intensidad.
Una vez más ha quedado demostrado el dicho de «a mal
tiempo buena cara». Además, las fiestas tuvieron unos
protagonistas destacados: los vecinos de los pueblos de
colonización. Ellos fueron los pregoneros con motivo del
cincuentenario de su creación.
El programa festivo veníaconstreñido por los ajus-tes que el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros tuvo
que hacer para atender a las
prioridades provocadas por la
actual crisis económica. Pero se
ha demostrado que menos pre-
supuesto no es sinónimo de me-
nor calidad. Al contrario, la ima-
ginación de los programadores
dio a luz una cadena de actos
muy variados, pensados para to-
dos los públicos, populares y
gestionados con los recursos lo-
cales. La creatividad y calidad
artística de los grupos musicales
y folclóricos de Ejea ha queda-
do demostrada una vez más.
Ellos han ofrecido espectáculos
de gran nivel y que han sido del
agrado del gran público.
Más allá de gustos particula-
res, la opinión generaliza es que
estas Fiestas de la Virgen de la
Oliva han sido muy buenas. El
buen tiempo climatológico ha
contribuido a ello, a pesar del
cierzo de algún día. Pero tam-
bién la predisposición de los
ejeanos y ejeanas a divertirse a
pesar de los nubarrones econó-









Fiestas de la Virgen de la Oliva
Al Concejal de Festejos, Juan Carlos
Navarro, se le ve satisfecho y relajado. Ya
ha pasado la tensión de los días de fiestas,
donde hay que estar atento a que todo
salga como se programa. El concejal se
muestra «muy contento por el desarrollo
de las fiestas» y porque «los ejeanos y
ejeanas han demostrado una vez más que
la diversión es posible aún en tiempos de
crisis».
Juan Carlos Navarro: «Los ejeanos han demostrado que
divertirse es posible en tiempos de crisis»
Juan Carlos Navarro destacaque la gente ha entendidobien el mensaje lanzado
desde el Ayuntamiento de Ejea.
«El diseño de las fiestas venía
marcado por la situación de cri-
sis que ha obligado a apretarse el
cinturón al ayuntamiento. Hay
otras prioridades y las fiestas de-
ben adaptarse a ello. Además del
ajuste presupuestario, no era éti-
co haber realizado excesos en los
tiempos que corren. Esto, que es
de sentido común, fue muy bien
entendido por el Consejo de Fes-
tejos y ha sido bien recibido por
toda la ciudadanía».
Según Navarro, «el ajuste en el
presupuesto no ha significado una
merma de la calidad de los actos.
Al contrario, hemos conseguido
hacer unas fiestas más populares,
participativas y vividas en la calle.
La mayoría de los actos han sido
gratuitos, por lo que las fiestas
han llegado a más gente».
El Concejal de Festejos seña-
la que «el alto grado de calidad
artística de los grupos locales ha
hecho posible que el nivel de los
actos y actividades festivas haya 
sido elevado».
El único pero que se le puede
poner a las fiestas es la feria tau-
rina. Según Juan Carlos Navarro,
«la feria taurina no ha tenido la
acogida de público de otros años,
sobre todo de peñas y pipetes.
Este es un hecho que analizare-
mos junto a la empresa que ges-
tiona la feria. Seguro que para el
año 2010 habremos dado con las
soluciones».
El concejal de Festejos quiso
hacer un reconocimiento expre-
so «al gran trabajo desplegado
en las fiestas por María Ángeles
Casalé, Policía Local, Brigada y
empleados municipales que han




Los actos populares son lo que mayor respuesta
de público han tenido. Las verbenas de los barrios,
los encierros o las actividades para los niños y jóve-
nes son claros ejemplos de que cuando hay predis-
posición a la diversión todo es más fácil. Además, los
festejos populares, los que llevan muchos años cele-
brándose, están ya interiorizados por parte de los
ejeanos y consiguen afianzar más los lazos de rela-
ción entre ellos. La gratuidad de estos actos y su ubi-
cación en la calle son otros atractivos más.
Las peñas,
el alma de las fiestas
Las peñas y los pipetes han sido una vez más el alma
de las Fiestas de la Oliva. El colorido del uniforme blan-
quiazul y las ganas de diversión sana han invadido las
calles ejeanas como una serpiente festiva. La Carpa fue
de nuevo el punto de encuentro y reunión para los pe-
ñistas hasta altas horas de la madrugada. La Ruta del
Vino en bicicleta es otro de los ejemplos en los que las
peñas toman un protagonismo destacado. Lo fue tam-
bién la comida comunitaria de peñistas, que reunió a
más de 1.000 personas.
Los grupos locales, la
nota musical de calidad
Ejea siempre ha destacado por la existencia de gru-
pos de nivel. Pero en estos momentos confluye un tiem-
po en que la concentración de éstos es mayor. Con La
Trova, las bandas de música de Ejea y Rivas, los grupos
del Centro de Mayores «Pasión por la música» y «El
sentir de la jota», el Grupo de Jotas «Aires de Aragón»,
la Escuela de Música Tradicional, Zarracatralla Folk,
«El perlitas», Síntesis, el Grupo de Jotas de Bardenas,
Fandon, Artistas del Gremio, Ultraniu y Tako el pro-
grama festivo mantuvo el nivel de todos los años.
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El rancho
Marcelino Cortés
La actual organización del
estado se parece a una mesa
descuajeringada que no hay
manera de calzar para que no
cojee. La Constitución del 78
mantuvo artificios históricos
como la foralidad del cupo na-
varro, extendiéndolo a las Vas-
congadas, y sancionó una do-
ble vía de acceso a las
competencias (la lenta y la rá-
pida). Recientemente los nue-
vos estatutos de autonomía
han introducido conceptos tan
peligrosos como la bilaterali-
dad España-Cataluña, resul-
tando de todo ello lo que vie-
nen en llamar el «federalismo
asimétrico», término contra-
dictorio en sí mismo, ya que el
federalismo consiste precisa-
mente en la igualdad y propor-
cionalidad de la aportación de
las regiones al estado y vice-
versa.
Si España fuera un estado
armónico y bien diseñado, el
reparto de dinero en la finan-
ciación autonómica se parece-
ría a cuando se va a comer mi-
gas. Como el contenido es el
mismo para todos, la regla bá-
sica que hay que respetar es la
de «cucharada y paso atrás».A
partir de ahí, cada cual se
adorna con sus propias licen-
cias como la del binomio «ajo-
trago» o la de desengrasar ca-
da cierto tiempo el paladar
metiendo un grano de uva a la
boca.
Sin embargo, el acuerdo
sobre la financiación autonó-
mica se parece más bien a
cuando se va de rancho. Y en
el rancho es más difícil hacer
partes porque hay piezas que
tienen más valor que otras.
De entrada, las dos garras
del conejo, los huevos escalfa-
dos y la correspondiente ra-
ción de patata están ya adjudi-
cados y no se pueden coger. Es
entonces cuando los demás
comensales preguntan: «¿Y
nosotros qué comemos?» Y el
estado responde: «Podéis em-
pezar a repartiros las pizcas».
Y entonces otro comensal ale-
ga: «Pero es que a mí no me ha
llegado ninguna pizca». Y el
estado responde: «No te preo-
cupes, come la patata, que ali-
menta mucho. Pero ten cuida-
do, porque quema y te puedes
descalabrar la lengua». Y en-
tonces otro comensal con cara
de pena dice: «Pero es que a
mí no me ha llegado ningún
trozo de patata».Y el estado le
responde: «No te quejes, que a
ti te queda el caldo con la pa-
tatica chafada, que es lo que
más sustancia tiene».
Al final, todos callan la bo-
ca y acaban comiendo lo que
les ha tocado por el miedo a
ayunar y morirse de hambre.
«Hemos comido», se dicen ali-
viados, «que no es poco».
LAS CUATRO ESQUINASInaugurada el 27 de agosto
Exposición sobre el ejeano Carlos Casanova,
pintor de cámara de Fernando VI y Carlos III
En el acto de presentaciónestuvieron presentes elAlcalde de Ejea de los Ca-
balleros y Presidente de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, Ja-
vier Lambán, la Concejala
Delegada de Servicios Sociales y
Derechos Ciudadanos, Juana Te-
resa Guilleme, y los comisarios de
la misma, Arturo Ansón y José
Luis Pano.
Para Juana Teresa Guilleme
esta exposición «permite presen-
tar, recuperar y difundir parte de
nuestro importante patrimonio
cultural, del cual ambos autores
son un brillante y significativo
ejemplo» e «invita a todos los eje-
anos a conocer a estas insignes fi-
guras y a sentirse orgullosos de es-
tos hombres que se dieron a
conocer en el mundo por su talen-
to y buen hacer».
El objetivo de la exposición y
del catálogo-monografía que le
acompaña es la recuperación de
dos insignes artistas del siglo
XVIII, pintores y grabadores de
nuestra tierra, dando a conocer su
trayectoria humana y profesional:
Carlos Casanova nació en Ejea de
los Caballeros y su hijo Francisco
en la propia capital de Zaragoza.
La exposición es fruto de la co-
laboración entre el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros y la Di-
putación de Zaragoza y ha queri-
do presentarse públicamente en la
ciudad natal de Carlos Casanova.
De este modo, se sigue una línea
de trabajo que ya es tradicional en
el planteamiento de la programa-
ción festiva de Ejea de los Caba-
lleros: abrir sus fiestas de la mano
de una iniciativa cultural que po-
ne su intención cada año en la re-
cuperación del patrimonio cultu-
ral de la ciudad y, concretamente
en este año 2009, en la recupera-
ción y puesta en valor de un ejea-
no ilustre del siglo XVIII, que
además de ser un hábil y reputado
grabador al buril y al aguafuerte,
se convirtió en el más acreditado
pintor retratista en miniatura que
hubo en nuestro país, circunstan-
cia que le facilitó su promoción ar-
tística en la Corte de España.
Tanto la exposición como la
monografía permiten seguir los
avatares de ambos artistas en la
capital del Reino, como es el caso
de Carlos Casanova, que llegó a
ser pintor de Cámara de Fernando
VI y Carlos III, o como le sucedió
a su hijo Francisco, que fue nom-
brado tallador mayor de la prime-
ra Casa de la Moneda que se había
fundado en el continente america-
no, allá en la Nueva España.
El pasado 27 de agosto fue inaugurada en la Sala de
Exposiciones de la Parroquia la exposición «El grabador
ejeano Carlos Casanova (1709-1770) y su hijo el meda-
llista Francisco Casanova (1731-1778)». La exposición se
inscribió dentro de los actos preliminares de las Fiestas de
la Virgen de la Oliva de 2009. La muestra se prolongará
hasta el 27 de septiembre y el horario de visita será de 7 a







Intervención de Juana Teresa Guilleme en la inauguración.
